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DE L A GUERRA EUROPEA 
L a r e u n i ó n de las C á m a r a s francesas. 
Hace un a ñ o . 
Noticias de «El Pueblo Cántabro». 
Noticias de Berl ín aseguran que las 
tropas alemanas, tras de duro combate, 
han ocupado l¡i ciudad de M l á v a . (Po-
lonia rusa.) 
Moticias de Roma af i rman que el ejér-
cito a l e m á n c o n t i n ú a su avance victo-
rioso V " ' Bélgica, cuyos defensores se re-
pliegan hacia Amberes. 
Los alemanas a c e n t ú a n su uvanee ha-
cia el Nordeste y han ocupado las ciuda-
des de Alboft y Wetterem y nia ic l ian so-
bre (uuile . 
E l e jérci to a l e m á n se ha apoderado de 
la ciudad de Gante y ha exigido cincuenta 
millones de francos como con t r i buc ión de 
guerra. 
Los alemanes han concentrado en Bél-
gic;i m á s de 800.000 hombres, y cerca .de 
la frontera avanza, para secundar un 
rhovimiento, otro ejérci to cuyo efectivo 
se hace ascender a un mil lón de hombres. 
E l cónsu l a l e m á n en Barcelona anun-
cia que ha «recibido noticias de su Go-
bierno en las que se le comunica que las 
tropas alemanas han obtenido u n a \ g r a n 
victoria en las c e r c a n í a s de Metz. 
El combate fué muy encarnizado, y du-
rante él la a r t i l l e r í a ho cesó de funcio-
nar, causando grandes estragos en los 
combatientes. 
A l t e rminar el fuego de los c a ñ o n e s , lu-
charon con g ran e n e r g í a los soldados de 
ambos bandos, pero l o ; franceses fueron 
rechazados y . tuvieron que acogerse al 
abrigo de sus campos atrincherados, cer-
canos a Nancy. 
El repliegue de las tropas francesas fué 
tan precipitado, que abandonaron en el 
campo de batalla g ran n ú m e r o de heri-
dos y mate r ia l de guerra. 
A l frente de Is tropas alemanas com-
ba t ió el p r í n c i p e Luis de Baviera. 
Noticias recibidas de P a r í s manifiestan 
que el e jérci to f r a n c é s Ka "derrotadei al 
a l e m á n en Neuf-Chateau-, 
Los franceses, de spués de una encar-
nizada lucha, consiguieron ar ro l la r al 
ejéci to a l e m á n , c a u s á n d o l e n u m e r o s í s i -
mas bajas. 
Kn Boma se reciben noticias de San IV-
tersburgó" relatando grandes victor ias ob-
tenidas por los rusos contra las tropas 
alemanas y a u s t r í a c a s . 
S e g ú n estas noticias, las bajas sufridas 
por los alemanes exceden de io.noo. 
En uno de los ú l t i m o s combates, los ru-
sos derrotaron a los a u s t r í a c o s e hicie-
ron 300 prisioneros, 'de los cuales U eran 
jefes y oficiales. 
T a m b i é n se han apoderado de dos ca: 
nortes alemanes, de spués de un sangrien-
to combate, en el que derrotaron a 17 
regimientos del^Kaiser. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Estados Unidos. 
L a actitud yanqui. 
El presidente de la Repúb l i ca ha pa r t i -
lemprano para Philadelfia,, s egún se 
dice, para que un especialista le reqonoz-
ca la vista. 
A pesar de esto, lá creencia general es 
ilc que Mr. Wilson ha querido dar un 
Jargo paseo por el campo, con el fin de 
que, sin que le dis t raigan, poder estudiar 
.el asunto del ((Arahic». 
Ew los Centros gubernamentales se afir-
m a que Wi l son quiere tener el testimonio 
de los subditos americanos que se encon-
iraban a bordo del paquebot, antes de to-
mar una d e t e r m i n a c i ó n . 
Cualquiera que deba ser esta decis ión, 
si ella lleva consigo la ruptura de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s con Alemania, se 
tiene el conveheimiento de que no se h a r á 
púb l i ca inmediatamente. 
El Gobierno yanqui sabe, al igua l que 
«el pa í s , que se halla en presencia de una 
crisis de las m á s graves que se hap pro-
ducido desde la guerra c iv i l , pero el Go-
bierno parece dispuesto a esperar nuevos 
aspectos del asunto, antes de consultar 
con los representantes del p a í s . 
En caso de rup tura de las relaciones di -
p l o m á t i c a s , se piensa tomar dos medidas 
inmediatas. 
Desde luego, in ternar a todos los ale-
manes no natni-ali/.iidos. de los cuales el 
empadronamiento se ha hecho reciente-
mente, y para los cuales han sido y » ins-
talados campos de c o n c e n t r a c i ó n provi -
sionales en diferentes centros. 
La segunda s e r á detener a todos los ger-
irfanoame.ricanos, que propagan la sedi-
ción, e incautarse de todos los buques alé? 
manes internados en Amér i ca . 
Pretensiones alemanas. 
Los alemanes residentes eo N o r t e a m é -
rica han resuelto cambiar de t ác t i ca para 
impedir la fabr icac ión de municiones, con 
destino a los pa í s e s aliados. 
A hora pidea que el Estado americano 
ejerza una especie de monopolio sobre di -
cha fabr téac ión . ' 
Vuelve a in s i s t í r s e en la reconcentra-
ción de súbd i tos germanos que uo es tán 
tiacionali/.ados. 
Los yanquis, indignados. 
La prensa yanqui condena de modo 
u n á n i m e el hundimiento del «Arable» sin 
previo aviso, m o s t r á n d o s e muy indigna-
da, porque en el citado buque viajabaii 
varios subditos ameriennos. 
L a prensa neoyorkina solicita, .destem-
pladamente, la ruptura con Alemania f 
Inglaterra y Francia. 
L a sesión secreta. 
Tan pronto como se. ex tend ió la nolicia 
de que el Gobierno se p r o p o n í a convocai 
a l Parlamento a sesión secreta, fueron 
varios-de los diputados hostiles a dicha re-
u n i ó n los que se.marcharon. 
Uno de ellos, el diputado por los P i r i -
neos orientales, M. Enmomel lliousse, de-
c l a r ó en los pasillos de la C á m a r a que 
ue acuerdo con varios de sus colegas que, 
como él, son contrarios a la r eun ión de la 
C á m a r a en ses ión secreta, e s t á decidido 
a jaedir qile sea estatuido por pseruliuio 
púb l ico lo que proceda sobre las pi&p&st 
ciones de esta naturaleza (jiie sean some-
tidas a las ' C á m a r a s . 
Raids aéreos. 
En el curso de los nueve ú l t imos d í a s 
los zeppelines alemanes han realizad»! 
tres raids sobre las costas de Ing la t ena , 
E l primero d u r ó cuatro horas y pro 
dujo la muerte de cuatro hombres, míe 
ve mujeres y cuatro n i ñ a s , fueron heri-
dos cinco, siete y dos, respectivamente. 
Durante el segundo raid reaiiitaron 
cuatro hombres y dos mujeres muertas 
y tres hombres, doce mujeres y tres ni-
ños heridos. 
En el tercer raid resultaron siete hoin 
bres, dos mtlfQt'CP y un niño muerios. 
quince hombres, diez y ocho mujeres y 
tres n iños heridos. 
A d e m á s , los zeppelines. en este ú l t h r o 
ra id , produjeron ( í rmides destrozos en 
gran n ú m e r o de edificios, ent re los que 
figura una iglesia. 
Estos raids han causado gran cntusia-
mo en Alemania. 
El hundimiento del «Arabio». 
Se desconoce todavía en absoluto el nú-
mero de pasajeros del buque «ArafelC»; que 
se han salvado.' 
E l n ú m e r o de ahogados hasta ahora 
asciende a 64. 
En Amér ica ha causado gran impres ión 
la noticia del hundimiento, y la ac tuac ión 
del Gobierno yanqui en este asunto de-
p e n d e r á del Resultado de la infórnaacl m 
abier ta para comprobar si el «Arab io , 
t r a t ó o no de. embestir al submarino ale-
m á n . 
Procedimientos franceses. 
• En el "Tagwch'i , de, Berna, el socialista 
polaco Sobelschn Ira publicado la caita 
de un amigo polaco que sirve eomó volun-
tar io en la legión extranjora francesa, y 
dice lo siguiente: 
«La sangre corre a t ó r r e n l e s y las pér-
didas de hombres, son espantosas. En mu-
chos regimientos franceses los soldados 
protestan; se nota efervescencia r e v ó í u 
cionaria. En nuestra legión extraajera 
las cosas van mal . En cada tr inchera hay 
un soldado f r ancés con el fusil cardado. 
Nadie debe salir, ni en caso de extrema 
necesidad, sin permiso del caporal. Esb 
es m á s terrible que ser prisionero de gue 
r r a .» * ' •' , 
L a toma de Kowno. 
«The Times» considera que la toma de 
Kowno es muy importante, por que per-
m i t i r á a los alemanes franquear el Nie-
men, r e u n i é n d o s e en el Norte con las dos 
alas del e jérci to de l l indenhurg , y el flan-
co derecho ruso se h a l l a r á en una situa-
ción difícil. 
Por su parte, el «The Neu York He-
ra ld» , en su edic ión de P a r í s , dice: 
«Que la toma de Kowno constituye el 
p r imer éxito franco y leal conseguido por 
los alemanes sobre los rusos. 
Censura las apreciaciones de los erít i 
eos mil i tares franceses, que califican U-
c a í d a de la fortaleza como un suceso sil 
importancia., y afirma que tales aprecia 
ciones son falsas. 
A ñ a d e que es preciso habituarse a ¡u/,-
gar los hechos sin la in tenc ión de dismi-
n u i r su valor cuando son poco gratos! 
Doce meses de guerra—termina dicien 
Casino de Solares. 
Gran cotillón el martes 24, a las cua-
tro de la tarde, en el sa lón de este Casino. 
Dr. Corpas OOUJL̂TA 
San Franoitoo número 13.—Todo el dia. 
H. Bárcena. °£ îs™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
•A"». 1. orincipál fArcos de Dóritta). 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mnmpdn Primera. 10 y 12. — Teléfono IR? 
ANTONIO ALBERDI : Z i l l V A : 
Partos.—Entermedadas de la mujar—Vías 
urinarias. 
AMOS m ESCAJPANT?. 1.0. 1° 
U **? • \ i ' : • • : 
J . F , G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y medía a una. Sai 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis 
co. 20. 3.» 
Vega Quintanílla. DENTISTA 
Hernán Cortés, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MPJIĈ NO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C a l c l e i - ó n , 1 7 -
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
VICENTE AGUINACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I,0 
do—hiin díido a (a opin ión publica una 
fuerte, y noble edücaé ió iv Precisa, pues, 
adqu i r i r calma, que es la mejor v i r tud 
^ i i c n e n i . 
Contcabando de guerra. 
- Los Gobiernos f r ancés e inglés- han 
acordado-declarar el a lgodón contrabando 
absoluto.. 
Mafiana se p u b l i c a r á él aviso en el 
«Diar io Oficial». 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
uierno f r ancés a las tres de la tarde, és 
I s iguiente: r 
«Al Norte de Soucbez el enemigo inten-
'ó un ataque, que fué rechazado. 
En la reg ión del Laberinto e ó ñ t i n ú á por 
ninbas partes .el Combate con bombas y 
i.etardos'de grueso ca l ib i f . 
En los Vosgos rerliazanios un aty,qu« de 
bs alemanes, quedando sobre el terreno 
.nás de cien cadáveres .» 
Motines en Egipto. 
Telegramas de El Cairo dan cüelfta de 
¡lie a causa de la ca res t í a ban estallado 
graves motines en aquell.-i ciudad. 
Varios establecimientos han sidíi sa-
ijueados. 
Millares de mujeres del pueblo recorren 
las calles dando gritos subversivos. 
La Policía dió varias cargris, causando 
bastantes muertos y muchos heridos. 
El cardenal Mercier. 
E l «Excelsior», de P a r í s , publ ica una 
larga carta del cardenal Mercier re íe ren-
te Al fusilamienio de curas belgas por 
los alemanes. 
En el largo a l é g a l o del cardenaj se 
sostiene, por cen té s ima ve/., que los curas 
belgas j a m á s dispararon contra las tro-
pas del Kaiser. 
Buena presa. 
Comunican de P a r í s que el T r ibua l de 
Presas m a r í t i m a s f rancés ba declarado 
buena presa el cargamento que condu-
cía el vapor embargado "Parce lo» . 
El vapor no se rá devuelto a sus arma-
dores hasta el final de la g ú e r r a ^ y el car-
gamento se rá vemtido a benelicio .leí do-
bieruo f rancés . ^ > 
Lo que dice la prensa. 
La prensa pa r i s i én se ocupa hoy exten-
samente de la dec la rac ión de guerra de 
I tal ia a T u r q u í a , haciendo calurosos elo-
gios de la pr imera. 
. «El Eco de P^r í s» felicita a I t a l i a , dice 
que su d e c l a r a c i ó n de guerra constilnve 
algo m á s que un gesto vano e inú t i l , pues 
corta de raí/, hu* pretensiones de los oto-
manos. 
Velero apresado. 
T e l e g r a f í a n de Londres que una escua-
dpilla de destroyers apreso a un velero 
aeii tral , (pie conduc ía un importante ..Mr 
ramento de harina y cobre. 
Rusia y Austria. 
E n el Golfo de Riga. . 
El telegrama oñcnU réc ib ido de San Pe-
í e r sbu rgo dice que los l-ornbates desarro-
llados los d í a s 18, 19 y 20 en el GOlfd de 
Higa, han sido encarnizados, y durante 
ellos fué hundido el c a ñ o n e r o «F iwontch» . 
El enemigo perd ió dos torpederos. 
ü h submarino b r i t án i co fué torpedea-
do por un crucero a l e m á n . -
L a s pérdidas rusas. 
p ú a interesante es tad ís t i ca basada en 
los comunicados oticiales, expresa que los 
rusos han perdido en él mes de n u m 
301.10:1 prisioneros. £78 c a ñ o n e s y ame-
tralladoras. 
En el mes de jun io , 379.27a prisioneros. 
170 c a ñ o n e s y (¡Ti ametralladoras. 
En el mes.'de ju l io , ^W.DO:}-prisioneros, 
U l c a ñ o n e s v óT'f ametralladoras. 
Hasta el I» de agosto, 2-Í.290 pr is ión. - ros . 
.'55 c a ñ o n e s v ametralladoras. 
Total general dé la c a m p a ñ a de Pote 
,nia, desde el 2 de mayo hasta el fi de agos-
to, 1.017.416 prisioneros, 526 c a ñ o n e s y 
1.744 aniel ralladoras. 
Es inexacto. 
El per iódico ruso «Rnsskoie Slowo» pu-
blicó el l l l de rhayV un relato dramájtiep 
del asesinato d e l ' m é d i c o , doctor (lusche 
de Nohze. cerca de Liban, por el jefe de 
un desta t faraénto a l e m á n . Este doctoí 
S á s c t * sigue viviendo en sil pneblo y .ha 
deparado el 12 de jun io , bajo juramento, 
lo que sigue: 
«Dé n i n g ú n modo yo he sido amena/.adi 
o mal t ra tado por soldados u oficiales ale-
Inanes, y no tengo n i n g ú n motivo de (pie-
ja. E l «Russkoie Slovvo» es un per iódico 
que busca noticias dé s ensac ión : acabo de 
leer el suelto en cues t ión , y declaro (pie 
n i una sola palabra corresponde a ia ver 
dad.» 
L a defensa rusa. 
La deleiisa de Novo-(leorgiewski t eh ía 
por objeto retardar, tanto como lucra po-
sible, el avance a l e m á n , contribuyendo 
a proteger ta retirada de los e jérc i tos ru-
sos. - . 
Esta fortaleza lia prestado un servui . 
de gran importancia , tal vez como no la 
esperaba el alto mando ruso. 
Las comunicaciones-de los e jé rc i tos ale 
manes e s t a r á n ahora mejor aseguradas 
v el e jérci to mandado por el general Bes 
seler p o d r á . vez que sus p é r d i d a s es 
tén reparadas, i r a reforzar cualquier o l n 
ejérci to del frente a l e m á n . 
Importancia de Brest-Liloski 
Brest-Litoski está constituida sobre e! 
Bug y constituye una doble cabeza di 
puente. No es de gran desenvolvimiento: 
pues sido tiene unos cuarenta kilómetroK 
de circuito, pero probablemente h a b r á re 
ri lado alglltte ex tens ión por medio fl< 
Obras de tor t i t icación de c a m p a ñ a . 
La importancia de l i res i -Utoski resid-
en su calidad de punto de cruce de l íneas 
terreas. N 
Las qu(\se dirigen hacia el interior de 
Rusia son la l ínea de Bulostok-Yilna-Sai 
Petersburgo, cortada hoy entre ta plaza 
y liielostok; la linea lia ranow/ci-Mins- . 
Moscou-; una línea indirecta de Brest-Li-
tosk a Moscow por P íusk , y. en l in , la lí-
nea del Sur hacel Kievv y hacia Odessa. 
que une l'.rest-Litosk con la región de 
Bowno-Dubrio. 
Tal es la s i tuac ión en el. momento en 
que comienza lo (pie bien puede llamarse 
maniobras del Bug y del N'iemen. 
Ovación al gran Canciller. 
Telegramas de Amsterdam dan cuenta 
de que al saberse en Ber l ín la noticia de 
hqber sido aprobados en la C á m a r a los 
nuevos c r é d i t o s de guerra, el púb l i co se 
e s t ac ionó delante del palacio del g ran 
Canciller, o v a c i o n á n d o l e . 
pueblo, 'manifestando, (pie el e jérci to ale-
m á n estaba deshaciendo las fortalezas ru-
sas como va j i l l a vieja. 
Bombardeo de Riga. 
Comunican oficialmente de San Peters-
burgo, que los disparos de la escuadra 
alemana del Golfo de Riga, l legan ya a 
la ciudad, que es tá siendo objeto de inten-
so bombardeo. 
Una escuadra de zeppelines secunda la 
acción de las n a v é s germanas, cansando 
grandes destrozos en la ciudad. 
Rusia, moviliza. 
Telegramas de San Petersburgo dan 
cuenta de una segunda convocatoria a fi-
las, 'que alcanza a todos los s ú b d i t o s me-
nores de 30 años . 
E l min is t ro de la Guerra mov i l i za rá en 
seguida a estos nuevos contingentes, cuyo 
efectivo alcanza la fabulosa cifra de va-
rios millones de soldados. 
Lo que no dicen los telegramas es el 
modo que tiene preparado Rusia para 
provecí de armas a los nuevos soldados. 
L a miseria en Polonia. 
Telegra#ias oficiales, de origen a l e m á n , 
relatan el estado de espantosa miseria 
reinante en todo el te r r i tor io polonés , 
abandonado por los rusos. 
Millares de campesinos imploran , por 
En los Centros oficiales se »„ 
pene! rabie reserva. 8,larfla i,,. 
T e r m i n ó el minis t ro su con vera 
ciendo que, debido a sus tiiurl1Nlr'"'1 
ciones, no hab í a subid,, v . ^ '"'Ui,;,. 
cumplimentar a la Reina .,iJ';'1"i11 a 
Crist ina. . . ""^ Mu,,,! 
Sánchez Guerra 
El min is t ro de la GoberníW,,, „ 
m a ñ a n a a esta en el expreso de ^ 
y ve in t idós minutos de la inañ ,,, 
P e r m a n e c e r á a q u í cinco días t 
n i d o s los cuales r eg re sa rá a vi, , " - ^ i . 
E l alcalde de Madrid "'1 
A c o m p a ñ a d o del alcalde de esbi 
ha cumplimentado hnv el de iw i""'1111 
minis t ro Estado. m!iÚTÜ | 
Después , el s eño r Uhagón ha m 
do al señor Prast con un alirmpr, 'l'liü-
violento ataque a u s t r í a c o , com»A.éreo Club. Jí0 eH'tji 
E l alcalde de Madr id marchará 
na a Pedrosa, con el objeto de 
la Colónia d^ n iños que, por niert a 
Ayuntamiento madr i l eño , se Pncuem? {^ 
aquel Sanatorio. 
E l conde de Romanonea. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Sigüenz-i pi I 
de Romanones, con objeto de asis t i r¿-na 
cacería. ' ' ai*m 
R e g r e s a r á en breve. 
VVV\AAaAA.\A/VAA'VVV\'VVVVV'VV'VVVVVVVVVVV\^,v\\vvv 
En el alto porto nos hemos apoderado 
de algunas t r imi i e r a s a u s t r í a c a s . 
Jíin el valle de Travenanzco hicimos 
haslantes prisioneros, cuyo mimerq no ha 
podido precisarse, aniquilando varias pa-
trullas austriacas. 
Físirios extendido nuestras posiciones 
desde las focá8 d ' ' l 'monte Peristallo bas-
ta la cresta de Hianca. 
La a r t i l l e r í a austriaca b o m b a r d e ó Am-
bezo, sin causal- d a ñ o s . 
En el Alto Hienzi, la a r t i l l e r í a austria-
a c o n c e n t r ó sus fuegos sobre las posicio-
nes italianas. 
En el Carso, ayer, d u r á n t e un combate, 
i i i i imos 97 prisioneros, entre ellot dos ofi-
clalesi capturando a d e m á s u ñ a ametra-
llad nra. 
En este sector fué rechazado t a m b i é n 
ayer un 
auxi l io de nuestra a r t i l l e r í a , d á n d o s e ade-
m á s varias cargas de bayoneta. 
Los aviones alemanes renovaron ayer 
su ataque aereo contra el campo de avia-
ción de Airohiz/.a, lanzando 70 bombas, 
([Cíe causaron grandes éstrago>. 
A pesar del violento fuego de las bate-
r í a s austriacas. nuestros aeroplanos re-
gresaron indemnes al punto de partida.>-
Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pese tas . -SINFORIANO RODENAS. 
ESCENAS D E L VERANO. Los NIÑOS EN LA PLAYA (i or. SAMOT) 
El gran CnnciUer d i r ig ió In palabra ni ocho horas. 
ar idad, los restos de comida que aban-
donan los soldados del Kaiser, pueV los 
rusos han incendiado lodo a su paso. 
1.a misei ia se ceba de'modo horroroso 
sobre los campesinos, en especial sobre 
las infelices mujeres y n iños , que son so-
corrido.s por los teutones. 
Nuevo gobernador. 
El principe. Francisco José Zeemhoiirg 
ba sido nombrado por el Kaiser goberna-
dor c ivi l de lá Li tuania . 
El p r ínc ipe se h a r á cargo de su alte 
cargo en Ja quincena p róx ima . 
Los países balkánicos» 
E l Rey Pedro de Servia. 
Con motivo de ser hoy el c u m p l e a ñ o s 
del Rey Pedro de Servia, se ha creado 
una nueva condeco rac ión , que se rá dada 
a aquellos soldados y oficiales sferyftTs .pie 
desde el comienzo de ta guerra no hayan 
recibido otra recompen.-a. 
El Soberano quiere testimoniar su gra-
t i tud y a d m i r a c i ó n a esos soldados, y pa-
ra realizarlo, ba creado una tíóndécóra-
ción que tiene la misma importancia (pu-
la cruz de los Jorges en Ingla ter ra , o la 
Medalla m i l i t a r en Francia. 
El fracaso de la Cuádruple. 
Se consideran t e r m i n a d á s por cnmple-
to las negociaciones entabladas enlre 
(irecia y la C u á d r u p l e alianza. 
La acti tud del nuevo Gabinete se rá 
francamente neutralista. 
El nuevo Ministerio. 
De Atenas dicen que boy celebró una 
aueva entrevista con el Rey Constantino 
Mr. Venizelos. 
- M a ñ a n a se conocerá la lista del nuevo 
Ministerio griego, que j u r a r á - e n seguida. 
Petición de Bulgaria. 
Bulgar ia ha pedido al Gobierno ruin ano 
pie el t r á n s i t o de m e r c a n c í a s procedentes 
irt? Alemania y eon destino a ¡ íu lga r i a se 
haga por Razcagik. 
El Cobierilo rumano se ha negado a ac-
'•eder dicha petición : pero en cambio ha 
'ijado el p'uerto de Ramadan y los' 
nuertos rumanos sobre el Danubio, Oto-
ñiza y Turnie-MAgurele, donde la com-
proheión es fácil. 
S e g ú n los informes que se reciben de 
Herl in, las negociaciones lurconuigara.-. 
pie se hallaban suspendidas, \ : i n a con-
' inua r en Sofía, donde ioh representantes 
de Pulgaria haíi regresado de Cons tán t i -
aopla, y adonde ha Ijeiíado va el repre-
- ' •ütante de T u r q u í a , | )jHved-Hey. 
Turquía. 
Transporte hundido. 
Telegramas de Mit i le i io d i .en que un 
hidroplano ajiado destruyo y h u n d i ó , de-
jando caur, con certera p u n t e r í a , pode-
rosas bombas, un transporte turco car-
inado de tropas. 
El hecho o c u r r i ó en el mar de M á r m a r a . 
Contra Italia. 
A l saberse en Constantinppla la noticia 
d e j a d e c l a r a c i ó n de guerra de I t a l i a , las, 
'urb'as recorrieron las calles dando mue-
ras a Italia.. » 
El l lobierno ha ordenado se intercepte 
•oda la oorrespondencia d i r i g ida a los 
pa í s e s aliados. 
Fabricación de granadas. 
Noticias de Constantinopia dan cuenta 
•le eme la Sucursal de Casa Krupp , en 
aquella capital , ha conseguido elevar su 
•uodncc ión de municiones a 2.000 grana-
das diarias. 
Las fáb r i cas ban sido reforzadas con 
nuevo personal, d i r ig ido por ingenieros 
;ilenianes. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Tninsmi ten de Coltano el siguiente 
oarte oficial, dado por el Gran Cuartel 
Teneral i ta l iano: 
«En la zona de^Maggio sigue el cañoneo 
intenso contra nuestras posiciones, que 
hemos conseguido ampl ia r considerable-
mente durante las- ó í t i m a s cuarenta y 
£ 1 vapor ^Pefla Castillo". 
Está jusü l i . a d í s i m a la ansiedad por co-
nocer las circunstancias v consecueji. ifta 
de la pé rd ida del vapor de la m a t r í c u l a 
de Santander ((Peña Castillo», en el Canal 
de San Jorge. Van pasanao los d í a s v no 
llegan informes directos n i con-retos del 
accidente, mucho menos lo sulicientemen-
tfi satisfactorios para aquietar los espí r i -
tus y t ranqui l izar los á n i m o s . 
No pon las fámi l ías de los t r ipu lan-
tes del huqne m o n t a ñ é s las que temen y 
sufren. Pn e*i temor y en el sufrimiento 
le.- a c ó t n p a ñ a i n p s lodos sus convecinos, y 
iodos lambien ' seguimos esperando con 
an iedad ¡as noticias (pie havan de tran-
c u ü i z a r n u s . 
La tardanza de estas noticias nos llena 
de zozobra, y ya pens;iinos que la vague-
dad (le los informes que se conocen son 
motivo a sospechar una ternoie aesven-
tnra. (',onliamos,eii Dios y a ú n vislumbra-
mos un rayo de esperanza : pero tememos 
que se acerca el momento en que es pre-
cisa una heroica r e s ignac ión para ser 
fuertes ante la desgracia. 
A con t inuac ión publicamos las escasas 
noiicias que se conocen del accidente. 
Nuestros lectores verán que no se prestan 
a una in t e rp iv l ac ión t ranqui l izadora v 
(pie las qué faltan son un justificado mó-
iivo de inquietud. 
Esperemos todav ía , por si Dios, no. ha 
dispuesto una hora de angustia para los 
marinos m o n t a ñ e s e s , i. 
* » * 
El p r imer oficial del " P e ñ a Castil lo», 
don Luis Pengoa, envío ayer a Santan-
der dos telegramas, de ciiyo laconismo 
nada concreto puede traslucirse si no es 
la conf i rmac ión de la p é r d i d a del buque 
y que han logrado ar r ibar a puerto tres 
de sus tr ipulantes. 
El primero de esos despaelms. (pie e s t á 
d i r ig ido a la famil ia del ¡ lus t rado piloto, 
dice asi: 
«MANCHESTER.—«PEÑA CASTILLO» 
A P I Q U E . E S T O Y B I E N —BENGOA.» 
El otro, que se halla en poder del ge-
rente de la Casa armadora, e s t á concebido 
•n los siguientes t é rminos : 
«PEÑA CASTILLO» HUNDIDO. S A L -
VADOS DONATO GARCIA Y C I P R I A N O 
POR RUA.—BENGOA.» 
Donato U n r í n , qu,. iba en el buque de 
timonel, fué enrolado en él Astillero, por 
haberse desembarcado |1H uno de los^ t r i -
pulantes. 
v w w w w w v w v w \ vw \ \ T \ v\ \ v\ v v w v w v w w w w v 
El día en San Sebastián. 
) MOR TKI.I i'i i vo 
El marqués de Lema. 
S £ N SEDASTIAN. ¿I'.—Al m e d i o d í a fue-
ron recibidos los periodistas per el rainis-
ro de Estado, quien dijo que hab ía confe-
cnciado por teléfono con el jefe del (lie 
hierno. 
Este le part icipo que cu Madr id y pro-
vincias reinaba I r ; inqui l idad. y que'el m i -
nijtro dé la Cohcnia. ión salja esta noche 
para esta ciudad. 
Añad ió el m a r q u é s de Lema que, por 
noticias de Poma, sabía de. un modo oli-
•ial la dec la rac ión de guerra de I tal ia a 
T u r q u í a , fundada en la viola- ión del Tra-
kado de l.aussanne y en la acti tud de Tuf-
quía prohibiendo qué los subditos italia-
nos residentes en esta úl j ima nac ión pue-
dan repatriafse. — 
Supone eLininis t ro de Estado que el en-
cargado de Negocios de I t a l i a h a b í a dado 
cuenta de la deLiaracióri de guerra a Tur- ' 
q u í a , debido a que el embajauor lurco en 
I t a l i a ya no se encuentra en Roma. 
Dijo t a m b i é n que, según noticias de 
Washington, la prensa y la op in ión de los 
Estados Unidos e s t án tranquilos, aunque 
se aprecia la gravedad de la sunacion. 
Los Reyes en 
E i i ' l a capil la de IHila( io s^ce" b^'3.? 
por la m a ñ a n a una misa, a la que isi 
t ieron Sus Majestades los Reyes, 1 ( 3 
fantes don Carlos, doña Luisa," (Km -\|(J 
so y doña Beatriz, el príncipe de Astó 
rias y sus hermanitos y la.alta servkliin^ 
bre. 
L a mañana en la playa 
E n la playa del Sardinero sólo eshivS 
ron ayer por la m a ñ a n a los infantesdoí 
Carlos y d o ñ a Luisa, con sus hijos. 
Partido de polo, 
A las cinco y media de la tarde . , 
b ró un part ido de polo en el campn de ti 
Magdalena. 
El part ido fué presenciado por Su Ma-
jestad la Reina doña Victoria, la prina. 
sa de Salm-Salm y los infantSS don CÜ.> 
los, d o ñ a Luisa y dofai Beatriz, las stío--; 
ras duquesas de Santo Mauro y de Man 
zanedo, la marquesa de Santa Cruz, hij 
mayor de los señores duque de Sanio'.: 
Mai i ro , y n u m e r o s í s i m a s personas de la 
aristocracia santandci ina y de la coloíl 
forastera, entre las (pie se destaca han un 
grupo de elegantes y bellas señoras jraí 
ño ritas. • ' 
También vimos allí, entro otros imuhi-1 
simos que no recordamos, al señor minis-
t ro de Mar ina , con su secretario don Ja-
vier Salas; al cap i t án general de la reH 
gión, al gobernador civil señor AraMWj 
ren. al gobernador mil i tar señor dZconoq 
d" l 'zqueta, al alcalde señor Ouintmj 
,1 comandante de Marina, al s^ñor duque 
If 'Santo Mauro v a o lií un os de los señorea 
representantes en Cortes por osla prOVlM 
' ' Los «teams» se formaron do la m p ^ 
siguiente: . « u - J 
M o r a d o r s -ño r conde do l ' -*™' 
.losá Santos S u á r e / . Su Majestad d m\ 
v don Ernesto Larios. - , j 
Planeos: señor conde fiel HincnM, i'i-
fante don Alfonso, señor manpies rte 
un v señor conde de la Maza. 
El partido fue ganado por l ^ ' ^ J 
,rue hicieron siete ..Soals... en an(. J 
sus contrarios no logmn.n apuntara m 
q H a E o c h o oremios, "•onsistoate.jnj; 
oreciosas carteras, dos petacas) cuai 
pUlSeraS- Cinematégrafo en 
|»or la noche hubo en "Jl 
sion c inematográf ica , a l a j u ,• ^ 
excepto los augustos ^ ' J f / ' e d á 
cas. toda la familia J'\P 'ffJ 
Salm-Salm y el séquitn de Sus m¡ 
' Las cintas agradaron m u ^ 
tíias personas, y de rnodo especial 
lada « E n t r e lumbres y fieras». ,., 
R a m ó n Herrera recibió muína» 
,;,,"Í,",PFI- LOS infantes don CarlosJ 
y doña Luisa. ( 
Según se nos dice, los i n ^ p i í l 
los v d o ñ a Luisa han re X 7 e a V 
el a ñ o próximo, el c o n t i a t o i 
miento de la finca que ocupan 
dinero. 
Los infantes sentaron el 
mesa a nuestro convecino e . fñ 
.aballero don I ^ ' l ^ f Í^Vehonila P0'51 
dis t inguida esposa, dona 
U ministro de jornada 
-s ^ y ^ S ^ M Como todos ios oui.^, y ñ lornau^ 
los periodistas el "'»11S I* 'leSPaJ ñor Miranda , después de hat)e 
do e n Su Majestao e . t ! , ^ 
Las primeras P ^ ' 3 ^ Jo o c ^ l S 
ron para manifestar ,'poni^11'"1 
dad alguna, lo misino en n 
en Marruecos. „Iiantas N(,̂SÍ 
Añad ió ¡ " ^ ^ ' X ' ^ ñ u ^ 
alrededor de la f01^ .jcjdoro''-v fnndi 
h e d i d o s los v a p o r e s d e J 
CastiUo.. .carecen en/DGobietno f 
m e n t ó , puesto ' l 1 " ' .¡p] partif^ij() 
datosxiflciales f ^ Z r ^ ^ m 
El ministro do a G ^ n d ^ ' m 
guidamente el ^ " ' ' ^ ' s e b a s í f j ó -
nica su sali ' ia pa'a ^ \ l d e s u f a S 
p a s a r á unos días al laa ^ p e r ^ l J ^ 
de 
níñ 
_, Y es cierto . I f f S Pre ¡ 
va a venir a Sanlan^i • _ -
,ió7iLquegdal'. los p e n ^ r í 
ramente sera paia P ,„ 
otros muy l " " ' ^ , ' 1 ' ^ t e v ^ f u ^ 
Y con esto U n . . ¡ s u v ^ 
versac ión el seno'- ' " ' ^ ^ i 
F^eal Lawn-Te'1" 
ana 
loU ' Como se bahía. y % ^ f > I 
h r a r á esta 'arde, a ^ ^ ^ p ^ . 
punto. * * * * * * ^ á o f J W * 
de tennis y 
baile de honor 
mai 
con 
L a entrada ^e^ve^%^ 
donativos «lebefá 1 ̂  ,a? ^ 
pos de la Mag . l a l^a 
Junta de V*™™' 
E l acto s e rá em 
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Habla el señor Liaio. 
M \ ü B l D ) 21.—A la hora-de onslun.luc 
rüeron los periodistas al palacin de 
aCp,-fSÍdL'iieia, a l i l i de celebrar su diar ia 
ia fpreucia con el señor Dato. 
0 41 ser recibidos por éste en su despacho 
«• al les ^'J0 'e l iaWan visitado, sc-
• ífldánieate, el subsecretario de Ins-
V rrión públ ica s eño r Silvela, el alcalde 
? Madrid señor Prasi y el ex minis t ro 
ffñor Be rgamín . 
A cont inuación m a m í e s t o que a las nue-
fie esta m a ñ a n a sa l ió don Alfonso pa-
ve gantander, a c o m p a ñ a d o de la princesa 
JO Qalm-Salm. 
- cp de t end rán en Burgos con objeto de 
P la princesa visite la Catedral, 
las ^iet,e (ie Ia ,arde l l e g a r á n a Saii-
iandeV los viajeros, a quienes acompa-
• ^ ¡ i el m a r q u é s de la Ton-ecilhi \ el cunde 
'¡P la Unión. 
ñespués dijo el señor Ihi to que f a i ron-
r renciado por teléfono con el ministro 
-fe Estado. _ . l 
Fl marqués de Lema le ha comumca-
Jn míe ha recibido una carta del embaja.-
5L da Alemania en Madr id , diciendo que 
-PTitP mucho lo sucedido al vapor «Isi-
ünro» 'le ia C o m p a ñ í a b i l b a í n a de los 
pñores Echevarrieta y L a n í n a g a . 
¿1 Gobierno, por medio de nuestro em-
bajador en Ber l ín , ha hecho la oportuna 
.•éclainación. 
ge<rún manifes tó el s eño r Dato, no se 
ha recibifl" confi rmación oficial del hun-
sfraiento <lel vapor « P e ñ á Casti l lo», de la 
atnVula d.' Santander. 
En caso de que el accidente haya dado 
tófrar a exigir responsabilidades, se enta-
blará también la oportuna r e c l a m a c i ó n . 
Después dijo el señor Dato que el ge 
neral señor Delgado Zulueta continuaba 
pn el mismo estado de gravedad. 
Habló del m e m o r á n d u m del Fomento de 
Rarrelona, y mani fes tó el presidente que 
va le ha contestado «ha Epoca», reflejan-
L eí pensamiento del Gobierno. 
Realmente cmisidera injusta el s eño r 
rtat0 HIKI i'^i'ti' óel m e m o r á n d u m , pues-
to cué se reciben muchos telegramas de 
Barcelona piiliendo que en o t o ñ o . p r ó x i -
Dl0 vaya el Bey a dicha ciudad a colocar 
la prinicm pi'-'óra del edificio (pie ha de 
ocupar la Exposición de Industr ias eléc-
"E'I señor Dato no ha hablado t o d a v í a 
con el Bey sobre este^ par t icular , y . por 
lo tanto, no sf ha fijado la fecha del via-
je. Todo dependerá de las circunstan-
bncias, . 
' Terminó el presidente manifestando 
míe cuanto se diga y se hable sobre la 
provisión de las s e n a d u r í a s vi ta l ic ias va-
cantes, es pura fan tas ía , mies el Gobier-
Donose ha . ' ñ i p a d o todavía del asunto. 
El ministro de la Gobernación. 
El ministro de l a . Gobernac ión di io a 
, tós'periodistns oue ha despachado con el 
áirednr ¡yeneral de Comunicaciones, se-
ñor Orhmo. 
Lnepn les mostró una carta de Londres, 
firmada ñor el señor .Balsera, en la une 
este señor asegura q'ne su hermano no es 
inventor. , , 
Pnv ,',!IÍ.1|1, ilün que lo ba visitado el se-
¡jpr Méndez Alanís. 
El señor Sánchez Guerra le h a dicho 
que susoendn la man i f e s t ac ión míe m a -
ñana pivteiidi;in celebrar las mujeres de 
Madrid, DOV IMÓIT Ib'gíido a conocimien-
lb del ministro oue en esa man i fes t ac ión 
iban a ¡nfervenir elementos e x t r a ñ o s une 
fwsiguen of rn= fines. • 
Ultimas noticias. 
[ El snbsecret.f rio señor Oueiana. mani 
[(M esta noche a los peTiodisfas ffíie el 
'•Beyhabía llegado sin novedad a Santan-1 deí. 
I.ueen les dió cuenta de los siguientes 
: teleeramfis oficiales: 
DP Sevilla, narticipando míe eL .Teñe-
ral Delgado Znlnetn sigue en el mismo 
tsfadn de ora vedad. • -
| De'_Tpnevif(\ noticiando m í e a conse 
icuencia de la explosión de un barreno en 
«bahía, el teniente de Tntendencia (b.i 
; Ramón Pérez resultó con a m b a s piernas 
fracturadas. 
[ De Zaragoza, part icipando haber vTsi 
PQO el Monasterio de Piedra el ex Su l t án 
pey lia lid. 
.gobernador de Valencia t r a n s m i t í 
|9.ae Salí en 1 dando cuenta de que Jo-
ll^oriZdl('z •,¡ll",|1,'z a ses inó al secreta-
y-flódel Ayuntamiento de aquel pueblo. 
LA I N Z . - M E R C E R I A 
l-as horas de oficina. 
f í í i l ? 8,1 Plll'iicacii-Iii recibimos la s i -
pifnte nota ; 
í f í í 1 iml)l,~ib'll'"i-i;l '1 ' ' '-ecoger en un 
E - 0 fin"!,s '"dos los e s c ñ -
t l ü s q u e se bailan .•..ninmies con el cie-
l ^ t i L ' f Seis 1:1 ' ' , n l " !ias,:i el Í5 de I , '-•nlirc próxmai , publica la lista de 
C:; !Mm'' l s C a ^ q " e - h a n adlreri-
K m?Q ' has que faltan 
despacha la lista para 
I : ; !v : r i , , : ' ' ' , "h , inn;t ' t'üm"&-
i » , l a h las que no lo hayan he-rnia a'-piada por la m a y o r í a de 
¿ í l f . 1 ! ' " ' ' " i l iniado. 
E Jv,ls,a ^ .o ientes : 
^ v 'P'^'; "•'••<-n.-ia. Sociedad anó-
Pídez r ' r i " l l ' : ' r i ; | . don T o m á s p,.,--
^ v r , , , , ; ' " ' ^ 1 ^ - ' l " " Antonio F e r n á n -
m VvT-UUK ('- Boix.de la P á r r a . 
| k G a r " . " . . S ; i l ^ < ' r , ,,0,, l,'efiiando 
&a v •.• HjJ0 de S. Hegatillo, seño ivs 
^asuso. señores Carlos Hoppe y 
'u?z. sefiorés Vit 
Pardo, don j . p ó -
Viuda de José M a r í a 
Hijos, Sociedad M i -
iebc de 
t ^ " p e '', l l ¡ j ^ . Sociedad i -
? Alv-n ' V10' don Modesto P í ñ e i r o , 
m M ' • ' ^ f - ^ t r m h , . don E , Ton-
'.Jiiii 
& g ' l l e ,a ' s eño re s Hijos de 
z Y Compañía , 
m ?é 
i & : 
l l # l 
, don Nico lás 
EtOesa.» " Cor,,ea > La Mercan-
f i s i ó n provincial. 
Üi&aan6^-1"? s " s i ' s t a Corpora-
Setién r'í:,S!ll,'"|Li de don Aureo Go-
t^^ 'Wi. í 'n!011 i,vls'eiieia de ios vo-
t feaU) 7.lvas- Geruti. Torres A^íie-
f ÍMites .„ : M " " ' / a d o p t á n d o s e las 
b h i l W . . •|,,ni's: 
t'rü'-sio^. irsos de alzada 
Ir1 rLi ^ ( , " s,,veriano Vejo con-
r e í ^ i .•v,1"UUMÍe»to de Vega de 
u "HUaío' , •' l ; | "lo-liticvudnn de 
's; > ' 11 de pa^o en el b a n j o de 
' - : I ^ X ' i r . h 1 ' ' ' ' 1 •"""O' - Xa vedo, 
j nu. ' U:1 t" Avuntamiento 
' i '•'l-iiaadu!.. dé t a se expedi-
M ció '!, ' 1 ' ' 'ansito público, 
^ ^ • ' • ' ' ' i B - ' - 'AL'I'' ' MÍ0,1'1^1'' 'v' ' d q u i s i r i ú o dH 
M 1;, P".iaterial de e n s e ñ a n z a con 
. | ipi¿íCUo,;i Noruml de maestras 
, % ra,.,'0rlen- Jaidinen, del re-
ai 1 & ••m.e. l-Vo-.-rico Argue-
1 ^ a Í r t ^ r p ' , lür ^ " ' " I t a t i v o del 
I ^ento §tlnü 9 la f a rmavia del Es-
Vacante el cargo de maestro sastre de 
ia (.asa de Caridad, por defunción del 
(qiie lo d e s e m p e ñ a b a , se n o m b r ó a don 
Amadeo G a r c í a M a r t í n e z . 
S( ia sometido .•,! i i a t amien to a n t i r r á -
a o a ^ u n ^ v m M -le Hermandad de Campóo 
0"edan a. ogidos en la Casa de Caridad 
una anciana y un niño desamparados de 
ra provincia; 
Se apruba una cuenta de ca rbón su-
minis t rado al Hospital provincia l . 
UegaÉ É !o Colooia escolar. 
ayer de aquel pintores, u puehlo ia Coío-
nu ' . ' i : ' "inos cosí .a.l;, por nuestra Coiíóo-
lacion munic ipa l . ' 
J í n la es tación e-speraban a los C610110S 
¿)3 sen..res CpJongues y P e r a á n d e z Qi 
•ana pivsolente y vncal, de la Comis ión 
le Benelicenna i,-, banda del Munic ip io 
v as amiMas de los muchachos, ' 
Desde la es tac ión marcharon todos al 
Ayuntamiento. • 
T a ñ o , los maestros cómo los n i ñ o s - h a n 
regresa-do satiafechfeimos de las d e í é r l n -
•aas y atenciones que se les han guardado 
dniante ai permanencia en O n t á n e d a . Ra-
ciendose lenguas del ex.-elente trato re. i -
Cojm de costumbre, los n i ñ o s ' s e r á n ta-
llados y pesado* de nuevo, para conocer 
exactamente los beneficios obtenidos 
Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8 . - T e l é f o n r 
Suh!aí0 d,a: Manguít0 31 chocolat y Tarta 
Caramelos, Coquelicots y Píer ro t 
EN S O L A R E S 
Velad artística. 
Hoy domingo, a las cuatro v medh, de 
la tarde, se c e l e b r a r á en el Casino de So-
lares una velada organizada por el cua-
dro a r t í s t i co del; Orfeón Cul tura 
El programa es eJ siguiente-
1. ° S infonía . 
2. ° E l juguete cómico, en tres' actos v 
en prosa, «El hongo de Pérez» 
Los precios son: 
^ ^ n A 1,30 Pesetas; delantera de ge-
neral , 0,60; entrada general; 0,40 
No persiguiendo esta Sociedad fines de 
lucro y sí el procurarse medios paira la 
mayor difusión de la cul tura v del arte 
m á x i m e en esta ocas ión , que' no busca 
otra cosa que allegar recursos para I " 
c reac ión de la Academia infant i l de Can-
to y Solfeo que tiene en provecí , . , tío du-
da que el culto nueblo" de Solares, y 
lo mismo su digna y noble colonia vera-
niega, nos h o n r a r á asistiendo a ta ve-
lada. 
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De P o r t u g a l . 
(•OH fp\ Ff.-. iv... 
En Angola. 
M A D R I D . '21 .—Telegraf ían de Lisboa 
que en la C á m a r a de los Diputados gj mi-
nistro de Colonias leyó un despacho del 
gobernador de Angola, part icipando que 
las tropas portuguesas fueron atacadas el 
día 18 del corriente por los alemanes, l i -
b r á n d o s e un encarnizado Bumoáte, que 
d u r ó dos horas, siendo recna/.auo el m r 
migo. 
LOS portugueses tuvieron :M) heridas y 
o s mnei'tos del elemento ind ígena . 
ios m s i "líis m w . 
Hoy domingo, de cuatro v media a ocho 
y media, c e l e b r a r á esta Sncied*,! un 
gran baile en su local del Sardineln. 
E l d ía 28, por la noche, y el día 2S, se 
c e l e b r a r á n dos grandes vérhen . i s en la 
plaza dé la LiBertad. 
i 'av gran anima '¡MII para asistir a 
la j i r a m a r í t i m a organizada en ho ímr Se 
los i o t i j i s t a s m a d r i l e ñ o , que Uega'rán é] 
d í a 27 p o r la m a ñ a n a . 
A p ropós i to de esta excu r s ión , el orga-
nizador de los botijos, s eño r Mestre Mar 
tinez, escribe en «La Correspondencia de 
E s p a ñ a » lo s ignante: 
«No olvidéis , a m a n t í s i n i o s hijos, (pie 
hay, en la capital , de la M o n t a ñ a , v si-
t io del Sardinero, una muy animada So 
'•iedad t i tulada «Las ( : r i i - e s i a cual 
t o m a r á parte en el réc ib imieníd que el 
d í a 27 se ha de t r ibu ta r a la uOrdeh», v 
a d e m á s , habi 'á de oi'gani/.ar varias ver-
benas y excursiones por mar, que tarítá 
acep tac ión y bril lantez tuvieron cuando 
el 13 del mes de ju l io ú l t imo se récfljió. 
én la presente temporada^ la ptíroefp 
«pe reg r inac ión» a S a n l a n d e r , » 
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I > E I » O T i l í : í S 
«Foot-ball». 
Uoy d aninga, a las cuatro de la tarde. 
t e n d r á lugar en los campos ce ios A r e n a -
íés de M a l i a ñ o un partido de «foot-ball» 
én t r e los eijuipos nllñióii Conn'r. ial. . y 
itGpÓié/cial S a i i t a n d e r i n a » . 
*' * * 
(puedan Citados todos los individuos que 
integran la « r n i ó n Comerc ia l» , a las tres 
de la tarde, en sü domicil io sociai. 
((Vuelta Santander». 
Van muy adelantados Indos los trabajos 
concernientes a la o rgan izac ión para la 
tan renninbrada prueba ciclista nac jnna l 
«Vuel ta de S a n t a n d e r » : 
A medida que el tiempo avanza, la afi-
ción ciclista acrecienta su á n i m o y traba-
ja al un í sono con (a Comisión n i g a n i / • -
dora. 
E l «Sport Ciclista Montañés» , que es la 
citada Comis ión, se ha visto desamparada 
por completo por aquellas personas y en-
tidades ipie podrian trabajar y contri-
buir erFaigO para la mayor bril lantez de 
la carrerra . 
Nuestro Ayuntamiento, lo mismo que la 
Dipu tac ión , se han npuesto a abonar can-
tidad alguna para la prueba, a- la crfal 
a i si i rán los grandes corredores de Espa-
ña entera, "y cuyn espec tácu lo es para y 
en beneficio del pueblo de la M o n t a ñ a . 
Decimos esto para que todos aquellos 
q.i:e el dia de la verificación, que s e r á p ró-
kimó, vean la exquisitez con que ha sido 
o!";injzada tal prueba, y el éxito alcanza-
do, no puedan decir (pie la •<Vuelta San-
t a n d e r » ha sido protegida ni arovnda, ni 
en poco n i en mucho ni en nada, por las 
('. ii pm aciones prnvincial y munic ipa l , 
pocs sólo han cnii tr ibuíi lo a ella persona-
amantes de tan bonito deporte como lo 
es el c icl ismo: personas que quieren que 
su «pa t r i a chica» adquiera nomore y va-
ler, mér i t o s y elogios que sean bjen mere-
cidos, reconocidóa por tos prestigiosos de-
pmtislas qué en E s p a ñ a existen. 
Ppr'esTb causa, y por querer que jun to 
a ios premios, que hasta ahora son varia • 
Copas y objetos de arte, aparezcan canli-
dades en ji ictálico, el «Spor t Cl'cHata M o l -
| t a ñ é s » ha organizado una velada teatral , 
que t e n d r á lugar m a ñ a u a domingo en el 
i vecino pueblo de Guarnizo. 
E n esta velada se e s t í enaran , por va-
rios cícJjstas y aficionado!? de ambas lo-
calidades, el e n t r e m é s , en un acto y en 
prosa, «Los»farandi i leros)) , y, la comedia, 
en un acto y cinco cuadros, y en ppQsá, 
"Los equivocados» . Ambas obras son or i -
g i n a l é s del joven deportista R o m á n Sán-
chez de Acevedo. 
De esta manera, mediante un ímprobo 
trabajo, organizando 'veladas benéficas, 
p o d r á el «Spor t Ciclista Montañés» alcan-
zar alguna cantidad, que, unida a la que 
la Sociedad posee, h a r á una suma que 
s e r á suficiente para la a t enc ión de ios pro-
fesionales ciclisias que se la d i s p u t a r á n . 
Así p o d r á n Insrer algo los deportistas. 
Desafio aceptado. 
E l equipo «Club Deport ivo», que repre-
sento, me autoriza a aceptar el reto tan 
zado a este Club, en EL PUEBLO CANTAinui. 
por el «Ariñ Sport)), cuya jugada defen-
deremos, probablemente, el p róx imo do-
mingo, si la Empresa de los Campos nos 
autoriza.—El presidente. 
«Fortuna», de Bilbao, con 
tra «Real Santander». 
Esta tarde, d e s p u é s del par t ido de en 
trenamiento, que t e n d r á lugar a las trej 
y media, entre los equipos ((Club Depoi 
tivo» y el reserva del «Racing» , los dóí 
locales, podremos presenciar un partido 
de verdadero in t e r é s . En pr imer lugar, 
el hecho de ser par t ido de fuera, y solo 
todo de Bilbao, maestro en ba lompié , in-
teresa mucho; pero la importancia es que 
se t ra ta de dos equipos que son una ver-
dadera a t r a c c i ó n . 
El « F o r t u n a » es un equipo de la mis-
ma cons t i tuc ión que el «Racing», fino de 
juego, de g r an c o m b i n a c i ó n y, si se quie-
re, de poca fuerza, pero m u y h á b i l ; se 
puede considerar, a nuestro ju ic io , nn 
«team» m á s fino que el « E u s k i n d a i r a » , 
aunque nunca sé di jera tanto de él. 
Nuestro « S a n t a n d e r » es un equipo Ine--
te, tanto como-el « P o r t u g a l e t e » , que j u -
gó a q u í el campeonato, pero es t á algo 
abandonado de entrenamiento. Siempre 
que el «Rea l S a n t a n d e r » se e n t r e n ó g a n ó 
las part idas, y no fueron prtcás las ve-
ces cuando casi todos sus jugadores 
c o n s t i t u í a n el nt iguo «St rong» . 
~ E l « F o r t u n a » l l ega rá a Santander (sp 
el t ren de las once y s a l d r á n a recibir-
les los jugadores del «Racing», q u é fue 
ron los que jugaron otra vez 'n .n ellos. , 
Durante el partido, y hasta las ocho 
y media, una banda de m ú s i c a ameniza-
r á el e spec tácu lo . 
Se l a n z a r á n varios «zeppelines» de pa-
peLde seda. 
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[o honor de donJIM ilday. 
Tan pronto se tuvo noticia, en la "Cá-
mara Agrícola de la provincia, de que 
Su Majestad el Rey, en a tenc ión a los 
vrandes mér i t o s c o n t r a í d o s por el miem-
bro de la misma don Alfredo Alday en el 
"omento, mejora y de-arrullo de la agr i -
i i l tu ra y de la g a n a d e r í a m o n t a ñ e - a . ha-
bió firmado la concesión de la .Gran Cruz, 
del Mér i to Agrícola a nuestro ilustre con-
vecino, comenzó a agitarse la ¡dea de ce-
lebrar tan merecido honor de modo que 
se esterinrizara la sa t is facción con que 
'os agricultores y ganaderos m o n t a ñ e s e s 
han recibido la noticia. 
Al efecto, en la C á m a r a se ha decidido 
orga i i í za i - nn hanquele (pie se celebrara-
1 domingo <59 del p résen te mes, en el lu-
-ar une oporlunamente se acuerde, al 
ual p o d r á n adherirse y concurr i r , riq so-
:amante los asociado- a la C á m a r a Agr i -
óla, -ino todas las personas que .deieen 
• imtr ibuír al homenaje. 
Desde ej p róx imo lunes se r ec ib i r án en 
'a otjcina de la C á m a r a oficial Agr íco la , 
Paseo de Pereda; n u m e r ó 21, las adhe-
siones para el banquete, de nueve a una 
le la m a ñ a n a y de tres a seis de la tarde, 
r-eiTándose la lista el viernes ^7 del cn-
Ftienfe a la una de la ta me. 
Por nt'esira parte, nos asociamos al j ' i -
b!lo de la C á m a r a Agrícola , que cuenta 
'•a e.rn .-uatro miembros conde-orados con 
'as insignias del Méri to Ayr íeola . .'rana-
da • honrosamente en la consiante v teñáis 
v bor de cooperar al engrandecimiento 
' • la riqueza principal de fa M o n t a ñ a , 
"ual es la constiUrtda por 'e l arbolado, la 
•'eri'.ailtnra y la" g a n a d e r í a . 
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Instituto general y técnico. 
En el t ab tó i í ile anuncios o l é a l e s drd 
Ins t i tu to general y técnico de Sautan-
d e í , se ha ' l jai lo el siguieme anuncio : . 
l)¡vcciluii. — \ l u i r t i r del !." de septiem-
bre próximo, lo ; alumnos que l-iavan de 
n n t r i c u l a i e para el CÚtSQ de 191:') a 19Í6 
«iídierán obtentr en la Sec re ta r í a de este 
inst i tuto la « t a r j e t a de identidad escolar»; 
'StablechUn ñon c a r á c t e r obi ígator ío i pói 
• I ' a r ' í c o i n I " del real decreto de 23'de 
tubre de ÍOJ'i. formulando al efé¿t¿ por 
sí mismos la petición de dicha tarjeta, a, 
ore^en-ia del oficial de la S e c r e t a r í a , eii 
I impreco -.pie les será facilitado gra tu i -
tnmente, V entregar las fo tograf ías suyas, 
0 papel» eíí ^&eñ estado de conse rvac ión , 
las cna'^s r e v e l a r á n un pai'ecido exacln : 
1 t amañQ tb' las misma - será de <aiatro y 
medio por'S'ds c e n t í m e t r o s , y el retrato 
s i f á r á en oosición apaisada. 
Con las fo tos ra f í a s e n t r e g a r á n las seis 
,Nf;:;etas en me tá ' i co -que , vssgiin lo diápües-
' i an el a r t í - o l o H.0 del mencionado real 
decreto, impor ta la « ta r j e ta de identidad 
•sa l lar» . De ta expresada cantidad reci-
b i r á n los jntepeiado^ el resguardo corres-
! ondieide, y, pna ia su presen lac ión ," les 
será entregada su tarjeta en el plazo que 
se seña le . 
• C a d u c a r á n la « t a r j e t a - d e identidad es-
cidar» y los beneficios & que dé ,deie •Im 
siempre que no haya sido renovada la 
m a t r í c n l a dentro de cada curso ; 'transcu-
rr ido un a ñ o de la m a t r í c u l a efectuada, 
se rá necesaria ntieva tarjeta. «• 
ÍLa « t a r j e t a de identidad escolar» podrá 
ser exigida a los alumnos en enantes ac-
tos realicen como tales: 
Santander, 21 de agosto de 1915.—I",L di-
rector, Víctor Ferndndpz Lloru.» 
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Inspección de Vigilancia. 
Por indocumentados. 
Casimiro González. Caribay. de ?,'-, añns 
ha sido detenido y pasó a cumpl i r una 
quincena en la cárce l , pm- vagar pm- la 
poblac ión indocumentado. 
—Él alcalde de Reocín, comun icó ayer 
al s e ñ o r gobej-nador que "en la noche do 
anteayer h a b í a sido asaltada por unos 
m a l h é c h o r e s la Casa C.onsist.irial, for-
zando una de las ventanas, y una ve: 
dentro, forzaron t a m b i é n todas las na sas 
de «scr i tor io . 
Los ladrones no llevaron nada de lo que 
las mesas c o n t e n í a n , resultando solan en 
le é s t a s con los naturales desperfecios 
producidos al saltar las cerraduras. 
E l hecho fué puesto eii* <onocimiem., 
.del Juzgado d e , i n s t r u c c i ó n , y la ( inardia 
c iv i l e s t á practicando diligencias para 
(lar con la pista de los ladrones. 
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San Franolsco, 3 
L A L O T E R I A 
PÜR TELÉFONO 
E n el sorteo celebrado ayer, han resul-
tado premiados los siguientes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
19.271^-Madrod. 
Con 60.000 pesetas. 
16.298—Alicante, Madr id y Sevilla. 
Con 25.000 pesetas. 
3.527—Madrid y Barcelona. 
Con 2.500 pesetas. 
5.716—Tembleque y SANTANDER. 
21.648—Mazarrón y Valencia. 
8.225—Madrid y Bilbao. 
14.304—Granada, S a n j ú e a i í y Madr id . 
2.285—Almería y Dllhan. 
7,952—Barcelona y Zaragoza. 
4.364—Nerva y Madr id . 
2.295—Logroño y l ü l b a o . 
ÍBetán premiados con ¿.000 pesetas ios 
n ú m e r o s anterior y posterior al premio 
pr imero, cón 1.600 "los del premio segun-
do y con 1.070 los del tercero. 
A d e m á s e s t án premiados con -500 pese 
• as los 99 n ú m e r o s restantes de las cen-
tenas del premio mayor y del segund... 
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Desprendimiento de tierras, 
A \as cinco de la tarde j le ayer se des-
p r e n d i ó i m pedazo de desmonte de la nue-
va calle de (huevara, que tiene en contra-
ía don Gumersindo Arce, y a consecuen-
ic del dernimbainiento q u e d ó sepultado 
•ntre las tierras el obrero M a t í a s Sevilla-
ití Presa, dfe 4.'1 a ñ o s de edad, casado. 
•También fueron alcanzados por el de-
rrumbamiento los obreros Basilio P e ñ a 
u si Mega, de 62 años , y Jósé Carrera, de 
52, que resultaron con algunas lesiones, 
••-iones. 
Los otros obreros que trabajan en las 
>bras desenterraron al infeliz Ma t í a s Se-
villano. ,y entre cuatro bomberos Etié con-
luciído a la Casa de Soiairro, en la Cami-
la del Cuerpo de bomberos municipales, 
lada la importancia de l á s heridaw reci-
bidaé. 
Los otros dos fueron COIUÍUCÍCÍOS tam-
bién a dicho benéfico establecirnieijto, 
loiide les curaron de algunas lesiones al-
;o m á s leves que las del primero. 
Al M a t í a s Sevillano le fueron aprecia-
las ias siguientes h e r i d a » : 
Dos heridas contusas en la región pa-
. ietal derecha, contiisiniies en el hombro 
terecho y en la reg ión escnpular derecha 
y conmoción visceral, siendo su estado de 
pronós t ico reservado. 
Al Basilio Peña se le ap rec ió una Euer-
e d i s tens ión en la a r t i cu l ac ión del pie de-
r l i o . v al Jo-é Carrera una herida con-
tusa en la reg ión parietal derecha// 
Después de asistidos convenientenieine 
nerón conducidos todos a sus respectivos 
lomicijios, e m p l e á n d o s e nuevamente la 
•amilla' para conducir al infeliz M a t í a s 
Sevilla n n. 
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SUCESOS DE AYER 
L í n o l e u m » 
Escándalos . 
Le produjeron ayer las individuas Po-
sado Pancorbo y Esperanza Sarahia en 
la calle del Ar raba l , por lo qqe fueron 
denunciadas. 
Caída de un andamio. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer se hallaba trabajando sobre un an-
damio, en la calle de Colón, el peón de 
• dicañiles Eva fisto Alonso,- de 15 años , y 
al atravesar un car io por la citada calle, 
t ropezó con el andamio, cayendo al suel« 
el Evaristo, c a u s á n d o s e una contnsir.n 
con hematoma en la región frontal , de j a 
que -fué curado en la Casa dé Socorro. 
Un atropello. 
A l cruzar del paseo de Pereda a ta ca-
lle de-Lope de Vega el au tomóvi l núme-
,o 192, letra S., fué alcanzado por el t ran-
vía letra ( ' . n ú m e r o 2, causando al au-
tomóvil algunos desperfectos en la aletft 
derecha. 
Otro atropello 
Angel J.upez, de 2? a ñ o s , a-rópel ló 
ayer, trente al Pabel lón Na rbón . i o n Ja 
bicicleta que montaba, al n i ñ o de nueve 
años Robeit!) Valle, c a u s á n d o l e una h" 
r idá contusa en tía región supercil iar iv, 
q ü i e r d a , que le fué curada en la Casa d -
Socorro. y 
Un detenido 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer fue 
detenido, en su domicil io del Río de 1 < 
Pi la . Santos González Garc ía , une en |P 
noche de anteayer h i / i ó en Puertochic 
a S i m ó n Parapaz. 
Después de'prestar dec l a rac ión ante e' 
Juzgado de] distr i to del Este "v dfel.a 
las causas oue le impulsaron a to^'ar tal 
(retftrminación, ing resó en la cárcel a dis-
posición del Juzgado, 
Accidentes del tra^aío. 
Por accidentes del t r á b a l o fueron asis-
tidos ayer en la Casa de SÓ'corro] 
Is idoro,Cuerno Vi l l a , de 47 años , jor-
n'alero. de- una con tus ión y rozaduras 
en la región lumbar , con fractura de la 
sép t ima y déc ima costillas del ladi? iz-
quierdo, 1 
Todas estas lesiones se las produjo tra-
baiando en el vapor «Cabo San Mar t ín» . 
Pablo Riddedo Novales, de 47 a ñ n s , de 
d i s tens ión ligamentosa en el pie iz-
fuierdo. ene se c a n s ó al caé r se l e un far-, 
•io de tabaco en el depós i to de la Taba-
calera: v 
Emi l io Sá 'uc/• Solana, de 21 a ñ o s , de 
una bomorraTia ure t ra l , oue se c a u s ó ' 
t r f l lvnando e" ips almacenes de peone 
ña velocidad del Norte. ^ 
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T R I B U N A L E S 
Cansa- (pie han de celebrarse ante el 
T r ibuna l de! Turado en el p róx imo cua-
trimestre, s egún el alarde celebrado en 
e ta Andiem ia eT día 16 del actual. 
MES D i S l ' d 'T lEMHRE 
¡na 22.—Causa procedente del Juzga-
d - de Santander (Oeste), contra Antonio 
Domínguez Truebn y otros, por robo. De^ 
fensi.r. señor Torre Setién : procurador, 
señor' Escudero. 
Días •>:, v 2 í .—La de Santaiider ( O ^ t e ) ; 
contra J u l i á n Emi l io Sant.Oo, por homici-
dio. Defensores, s e ñ o r e s Ruano, N á r d i z 
y G u t i é r r e z : procuradores, s e ñ o r e s Bis-
le 1 v h lonso., 
D'ía "^7—La de sSntander (Oestió, con-
tra Dioni ia Mar t ínez , y otro, por robo.' 
P ¡"ensor, señ.ir NiVrdjz; procurador, se-
ño r Escudero. 
Ida v'S. —La de Santandei' (Geste), coñ-
P i Venanido "Longo Guerra, por robo, 
pé fehsbr , setLoí' Ngíici-o; procurador, se-
ñop Esanlero, " » 
Mi - s DE OCTI 1!RE 
Día 5.- -La (le Rtdnosa, cohtl 'a'Modesto 
Cn t i é r r ez . por rnbo. Defensor, s eño r Zú-
ni'dz.u: procurador, s eñor Bislíal . 
Dia O —La de Reinosa, contra, M a r h í -
n i Argíiesn y otro, por falsedad. De-
fensores, señores Agíiern, Botín y Morán-
te : ' [n-ocu ra dores, s eño re s I sb' y I-s n 
dero. * . '. 
Día 7. —La de Reinosa, contra Mar t ín 
G a r c í a LÓpei, por robo. Defensor, señor 
n i i i n t a n a l : pracuraSor; s eño r Mezípi ida . 
D ía S.—La de Reinosa, contra Manuel 
Rniz Ga rc í a , por homicidio. Defensoi-, se-
ño r Torre S e t i é n ; procurador, s eño r Bás -
cones. • - „ 
Día 18.—La de Torrelaega, contra José 
Barros Muñoz , por homicidio. Defensor, 
s eño r Torre S e t i é n ; procurador, s e ñ o r 
Mezquida. 
Día 19.—La de Torrelavega, contra Ma-
riano Carnicero Alvarez, por robo. Defen-
sor, s e ñ o r Ba tea ; procurador, s e ñ o r Es-
óuderól 
Día 20.—La de Torrelavega, contra An-
tonio Manuel Coterillo, por m a l v e r s a c i ó n . 
Defensor, señor Ruano ; procurador, se-
ño r Bisbal . 
MES DE N O V I E M B R E 
Día 3.—La de ViUacarriedO, contra 
J o a q u í n Antonio Escudero, por abusos 
deshonestos. Defensor, s eño r A g ü e r o ; 
prorufaUor, señor Escudero. 
D ía s \ y 5.—La de Vil lacarr iedo, con-
tra J o a q u í n Antonio Escudero, por ase-
sinato de la n iña Peliciaua Revuelta. De-
fensor, s eño r A g ü e r o ; procurador,- seño i 
Escudé ro. 
Días 8 y 9.—La d ' Laredo, contra José 
I r a z á b a l y otro, por de tenc ión arbi t ra-
ria. Defensores, s eño re s Ruanp y L a s t r a ; 
procuradores, señores Bisbal y Ruano. 
Día 15.—La de S a n t o ñ a , con Ira Gilber-
Lo Gómez, por detección a rb i t ra r ia . De-
fensores, s eño re s Zor r i l l a y Ruano; pro-
uradares, s eño re s l i s ié y Bisbal. 
Días 16, 17 y 18.—ha de S a n t o ñ a , "con-
t r á Manuel Cobo Rniz y otro, por homi-
cidio. Defensores s e ñ o r e s Zorr i l la , Dotín 
y A g ü e r o ; procuradores, seí iores Uslé , 
Escudero y Torre. 
Día 22.—La de Santander (Este), con-
tra Gregorio Vega y otro, por c o r r u p c i ó n . 
Defensor, s eño r Med iav i l l a ; procurador, 
señor Mezquida. 
Día 23.—La de Santander (Este), con-
tra Bernardo Rodr íguez y otro, por robo. 
Defensor, s eño r Diez Ceballos; procura-
dor, s eño r Ríos . » 
b í a , 24.—La de Santander, contra Ra-
mona Coral F e r n á n d e z , por c o r r u p c i ó n 
de menores. Defensor, s eño r Torre Se-
t i é n ; procurador, s eño r Pol idura . 
Días 25 y 26.—La de Santander (Oes-
te), contra" Sabiniano B a r t o l o m é Busta-
mante y otro, por robo. Defensor, s e ñ o r 
Mol ino ; procurador, s e ñ o r Alvarez. 
MES DE D I C I E M B R E 
Días 13, 14 y 15. — La de Santander 
(Este), contra Bonifacio G a r c í a Revuelta, 
por homicidio. Defensores, señores Rua-
no y B o t í n ; procuradores, señores Escu-
dero y Ríos . 
Día 17.—La de Santander (Este), con-
I ra Manuel Iháñez y nlro-í, pnr falsedad. 
Defensores, señores Escalante, Mateo y 
Mol ino : procuradores, s eño re s Bisbal, 
Alvarez y ' " scúdero . 
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ULTIMA HORA 
POR TEtÉfrONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental de la guerra 
nada nuevo que s e ñ a l a r . 
En el teatro oriental , el e jérc i to del ge-
neral Hindenburg ha. hecho, al Este de 
Kowno, 450 prisionerps, a p o d e r á n d o s e de 
cinco c a ñ o n e s e importantes depósi tos de 
miiniciones. 
Al Sur de esta región, la resistencia 
rusa ha flaqueado en las posiciones de Je-
Sin. determinando una ' nueva retirada 
rusa en d i recc ión Este. 
En J u d e l á y Sejny asaltamos las posi-
ciones rusas. 
A l Oeste de Dykol ien hicimos 610 p r i -
sioneros, entre ellos cinco oficiales, apo-
de i ' ándonos de cuatro ametralladoras. 
El e jérc i to del general Gallvitz tomó 
Bjdlsk, arrojando a los rusos Kac iá ú 
Sur, a l otro lado del Vía la . 
Las tropas del p r í n c i p e Leopoldo rom-
pieron ayer y esta tarde la nueva resis-
tencia rusa, l i b r ándose un gran combale 
nocturno. 
Desde esta m a ñ a n a , que ha comenzado 
la re t i rada, hemos hecho 1.000 prisione-
ros. 
El e jérc i to de von Mackensen, d e s p u é s 
de haber alcanzado su ala derecha el sec-
tor de Kodenka y el Bug , en la confluen-
cia del JDnepa, ha hecho retirarse a los 
rusos de todo el frente. 
C o n t i n ú a nuestro avance entre üres i 
L i tosk i y Wlodava. 
La escuadra alemana del Bál t ico ha . 
llegado a l golfo dé Riga, de spués de ha-
ber snrteado con faci l idad un vasto campo 
de minas. 
Un torpedero ruso d e l t i p o - del 
«Ucharsk» , ha sido destruido por nues-
tros buques. 
E l acorazado «Nowik» y otro cuyo nom-
bre se desconoce resultaron con grandes 
averias, como resultado de la acción na-
val sostenida en aquellas aguas. 
A l iniciarse la re t i rada de los buques 
rusos, la tarde del 19, fueron hundidos 
los buques rusos « F e y w u d e s c h » y «Kose-
jedz», salvando nuestros barcos dos ofi-
ciales y 40 tr ipulantes. 
Nuestras p é r d i d a s son tres torpederos 
averiados, uno a pique, otro embarran-
cado y un tercero conducido a puerto 
a l emán* 
Las p é r d i d a s de tr ipulantes, e scasa .» 
Italia declara la guerra. 
E l Gobierno i ta l iano acaba de lanzar 
su d e c l a r a c i ó n de guerra a T u r q u í a . 
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¿Padece usted del ESTOMAGO? ¿No 
hace bien las disgestlones? Cúrese con los 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Hoy, a- las cinco de la tarde, t e n d r á l u -
gar en la segunda playa del Sardinero 
un interesante simulacro de ext inción de 
incendios con el g ran extintor e spaño l sis-
tema «Biosca», consistente el experimen-
to en el incendio de una balsa compuesta 
de 500 ki logramos de a l q u i t r á n , 30 litivi:-
de .petróleo y 10 de gasolina, cuyo fuego 
s e r á inmediatamente sofocado con el meo-
i ionado extintor. 
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Gorros y capotas para niños . SINFO-
RIANOS RODENAS. 
M E R M E L A D A S T B E V U A K O 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I N E 
son insustituibles para la cara, para cen-
ar y realzar la belleza. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERD1 
Teléfono 629. 
Se limpia al seco y so, tiñe toda clase de 
prendas, en todo* colores.—Lutos y limpie-
zas en vehiiicnalro horas. 
Despacho central; Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—So recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aViso. 
Colado y lavado de ropa blna-
ca sin fuego, usando la lejiâ j 
marca CONEJO, registrada. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «Ns>.. 
Para las E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
JULIO M. R1VA 
M'-ilicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMF.RO 31 
La mejor agua de mesa. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' " 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantalesr etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra-
venosas del fiOO y del 914. 
Consulla todos los «lias laborábles. de 
• •nce y inedia a una. 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta; de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. 1.* 
n n V A I T V : Gran ca,é restaurant : 
B l U I H L I i : SERVICIO A l.A CAItTA : 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las cinco y media, 
siete y media de la tarde y diez y 
media de la n'oche, funciones com-
pletas, tomando parte los notables 
artistas 
HUN-QUNO 
Despedida de los artistas 
T R I O G O M E Z 
y T R I O M A R Y - T I T O 
Mañana «début» de Livia Cer-
vantes y la Troupe Estrella. 
Lencería, tiras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 — 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
S A S T R E R I A I N G L G O M E Z 
Puente, núm. 4, entresuelo de la confitería de Varona (antes bajos del Club de* Regatas). Teléfono núm. 132 
Pañería nacional y sitas novedades inglesas 
, _ : 1 « ~ : ^ — 
Viajeros. 
Han Uegado al Sardinero Uis señoras 
siguientes: 
De Madrid .—Don Luis Cauti ial y t . imi-
l ia , don Juan Autopio de la Puente/ don 
Juan Hravo y famil ia , don Juan G a r c í a 
D á t i l a , don Manuel Brenes Guardia, don 
4n ton io Mar t í i iez F e r n á n d e z , don Euge-
nio Lebrere Janes y fami l ia , don Agus-
t ín G. P e ñ a r a n d a y fami l ia , don M . ('jar-
cia Moya y fami l i a , don Felipe B a r r a s ú s , 
don Fél ix Orejas González, d o ñ a Concep-
oión González y famil ia , don Francisco 
C. Loygor r i y s e ñ o r a , don Pauta Icón del 
Tío , d o ñ a Antonia González y d o ñ a Sa-
t u r n i n a González . 
De Segov ia .—Doña Vicenta Herraiiz 
Sanz, d o ñ a Petra H e r r á n Monjes y úbn 
José Goma A r m i j o y fami l ia . 
De Z a m o r a . — D o n Marcos Vaqupru 
Alonso y s e ñ o r a , dofíe Petra Bermejo y 
d o ñ a M a r í a Concepción- Tejedor. 
De Barcelona.—Don José López A l -
crudo. 
De Bilbao.^-Don José Gall i ta e hi jós , 
M . Fraus Liege y M . Fraus Liegcs. 
De Toledo.—Don Fernando Lieges y do-
ñ a .Concepción González y famil ia . \ 
De Ces tona .—Doña Tomasa Marquina 
y fami l ia . 
De Granada.—Don Diego c.odoy Rico y 
famHia. 
De Va l lado l id .—Doña 'IVivsa Torres 
López y hermana.-
Pe Avi la .—Doña Rosa R. Morales. . 
Dé Burgos.—Don Emil io Camarero., 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 21 de agbsfo. 
FONDOR PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,50, 
precedente. 
5 por 100 Amortizable se r ié B , a 94,50, 
precedente. 
Valores industriales y mercantiles 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, a 254 
pesetas. 
Marítima Unión, a 87. 
Minera de Villaodrid^a 67 (report). 
Idem id. , a 68,10 al 21 de noviembre próxi-
mo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 93. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 301. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque de banca a librar, a 90. 
Par ís cheque, a 89,90. 
FRANCOS, 75.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, 'a 24,96. 
Londrcs.cheque, a 24,95 y 24,92. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,88. „ 
Cardiff pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,82. * 
LIBRAS, 15.56t). 
Colegio ríe corredores de Comercio de 
Santanoer. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Almansa a, Valencia y Tarragona, a 80,60 por 
100; pesetas 8.500. 
BOLSA D E MADRID 
Día 20 Día 21 










» A 77 00 
» Q y H 77 00 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 94,25 
J> • » E . . . . 94 25 

























00 250 00 
50 000 00 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» HispanojAmericano. 
» Río de \a Plata . . . 
Tabacos 
Nortes 000.00 000 00 
Alicantes ; .000 00 000 00 
Azucareras preferentes ' 3 5 25 000 00 
» ordinarias 00 00 000 00 
()bligaciones Azucarera . . . . 00 00 000 00 
Cédulas Hipotecarias 1 92 101 92 10 
Arizas : . . . ,00 00 00 00 
Canfranc 00 00 00 00 
Par í s : 00 00 89 09 
Londres .1 25 00| 24 90 
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T R I B U N A L E S 
Jurados que l ian de coilpper en las cau-
sas correspondientes a los Ju/.ga'dos del 
Este y el Oeste, dé ésta capital, d ü r a t i t e 
el próxirí io (•iKilrimestre. 
Cabezas de familia. 
Don Adolfo Alvare/. Díaz, don Evaa^stO 
Las t r a r -Pe l lón , don Goñzalo A u i ; i Hu í / , 
don José LUistamante-Barrio, don Alber-
to Colina Mur , don Alfredo ( ' .a í re te lo Ca-
sar; don Santiago R u i / Abalseai, don An-
tonio •Carrera Solana, dos Ále jandrp 
Caqtero I ñ a n a , don Angel Jaguero Mh-
r á n , don T o m á s Llata GaSusb, don Artu-
ro Montes Rodr íguez , don Pedio F e r n á n -
dez Crespo, don Mateo Lchevarrm Valle, 
don Vicente ( lonzá le / Liivín. dmi Andrés 
Hodr íguez Crespo, don Paul ino A n d r é s 
Rutó, don Antonio Preciado CaHeja. áofl 
Patr icio .linuidela l i o / , don Angel ( iu l ie-
r re / pozas. 
Capacidades. 
Don Angel Llored.i pplazo, don Egni-lio 
Carc í a Moí 'ante , don Pablo Mata Rmna-
yor, don F r a n c t s c ó H é r h ^ ñ d e ^ tíod^íguea, 
don Bernardo O r t i / Kiaz, «tpn D á m a s o 
Castañervi Cagigas, don Gregorio Ge'nzá-
le/. l i ud r íguc / , don Poidfac.iw Orejón San-
ta M a r í a , don Ernilto Lastra Serna, don 
Antómo. 'López Maza, tlon Antonio Carro-
«'a Mata, dgn Sinforiano Lanza ( iuer ra . 
don Véñáncio Arce Díaz, don Fei ' iniiehi 
Dehesa Riu-abado, don José l l e n e r í a San 
Redro y don José F e r n á n d e z Cotéro. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia. 
Don Felipe H e r n á n d e z ( iunzález , don 
Daniel Díaz Diego, don Cánd ido Garc ía 
I ' .n i / A- don M a t í a s Garc ía Lscalante. 
> Capacidades. 
Don André s Vega Hontavi l la y don 
Éditiárdó R u i / Pérez.» 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
Entrados. 
"Cabo San Vicente», "KMarrela», «Airo-
o», «F redabo re» , «Josefa»: «Ca itero», 
"Garc ía ni'nnero M», « P e d r o Luis Lacave» 
\ «( j ibo Llanco». 
Salidos 
Ninguno. 
Buques que se esperan. 
- « C a b o San Vieente» y «Cabo Tres For-
cas», de La C o r u ñ a , c o n ^-arga general. 
«Car tu ja» y «Cabo Blanco», de Rí lbao, 
con carga general. 
. i i ial icia», de Ca.mposancos, con ?rm-
dera. 
- J T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
•«Adolfo», en viaje a Savamiah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina». e"? Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje-a'Lá'Rochelle. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Mjnern Gántabro-Astnrtan^ 
«Pedro Luis Lacave». en Burdeos. 
Comoañia del vapor «Enfes». 
«Esles». en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón». en viaje a Ayr. 
Vaoorps rio. An^fil F . P é r r ? 
«Angel B. Pérez», en Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sevilla 
«Emilia S. de Pérez», en Cartagena 
Vapores rte P r a n c l s c » Ogro».-. 
<'M iría M a g i a l e r n » para Gijón. 
«María Mercedes», en Aviles, 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander.. 
«María del Carmen», en Aviles. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«francisco García», para Avílés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Vigo.—Tiempo bueno, viento Oesie 
llojOf-inar llana. 
De ( i i jon . - V i e n l n Nordeste l'neile f n -
qni lo , n i a r e j a d i l l á , cielo despe jado; barn 
metro, 770; t e r n i ó n i e l i o , 21. 
Semáforo. 
C a l m a , m a r lia na,- .despejado, horizon-
tes brmnosi^s. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 2,07 m. y 2,33 t. 
Bajamares: A.las 8,28 ra y 8,53 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Caerse con suerte. 
• M a r í a Diego, dé dos afijos de edad, se 
c a y ó ayer a la calle desde el ba lcón del 
piso segundo de las casas llamadas del 
Sereno, y conducida a la Casa dé Socorro, 
resul tó que h a b í a tenido la süe r t e de no 
producirse n i n g ú n daño . 
Escándalos . 
Uno, y muy grande, l'ué.el promovido en 
un establecimiento de bebidas de la calle 
de Antonio de la Dehesa, por los ind iv i -
duos Cánd ido Parra l l e r i i áudez y F.sia-
nislao Prieto Dolado, por lo cual fu€1 ron 
conducidos al Cuerpo de la ( iuard ia y de-
nunciados. 
Lucilo Vargas p romovió t a m b i é n otro 
i'MMiidalo en un establecimienio de la ca-
lle de . luán de-Herrera, rompremio üüa 
baraja y a l g ü ó o s servicios de mesa. 
F u é t a m b i é n denunciado. 
Suelta de perros. 
Ayer fué denunciado el chico de IC» años 
Miguel Aurre Reigad'as. por saltar la ta-
pia Sur del Matadero, y d e s p u é s romper 
unas tablas del depa l l á m e n l o donde 
g l i á r d á n los perros que detienen los la-
ceros municipales y soltar a dos de los que 
^ l l i esi.-ilun encerrados. , 
En el tranvía . 
A iustnncia del cobrador de la ja rd ine-
ra S-í», del t r a n v í a -de Miranda , fué de-
nunciado ayer J u l i á n Vi l l a r , por negarse, 
según el cobrador, .a satisfacer e! importe 
de unos'billetes del mencionado tráaívía. 
Inspección fle Vigilancia. 
Un robo. 
Mateo Lara Martinez. viajante de co-
mercio, ha denunciado que de la fonda 
donde habita, en la calle de la Blaricá, le 
h a b í a n sido s u s t r a í d a s alhajas por \aba-
de unos cuantos ciento^, de peset s 
Un lídtlép 
-Francisco Mar t í n Carranza,,de -1 ! ^ños , 
prael icantc. m a l t r a t ó de obra, h i r iéndole 
con un b i s lu r í , a Pedro Vizeaím» Góltóá-
l"Z. que tuvo ipie ser curado etl la Casa 
dfe Socorro de una herida incisa en la 
[tierna izquierda. 
Francisco Mar t ín fué detenido por un 




Programa de las piezas cpie e j e c u t a r á 
boy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de la noche, en el paseo de Pereda: 
«Baviern», mareba.—Sail Miguel . 
( íavota e n ' « r e menpr« , fan tas ía de la 
opereta ((Marusa».—Vives. 
«II Paghacc i» , ' f an tas ía .—Deoncava l lo . 
(dOl clavel rojo», pasaca l l e .—Bre tón . 
g-rarx -
- T i 
Un cuadro de Riancho. 
las tres de la tarde se rifó ayer en el 
Club de Regatas un magn í l i co paisaje 
del notable pintor rñontafjés den Agus-
t ín Riancho. 
El n ú m e r o premiado fué - ' I 2'27, que po-
se ía don Felipe López. 
Entre, las personas que presenciaron la 
r i ja se encoutraban el presidente y secre-
tario del Club de P.egatas, s eño re s Rui/ . 
Pérez v Herrera (don Dionisio). 
r a x i L 
balandro f rancés , langoste-
ro, en buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE VENDE 
lombine.—La E s p a ñ o l i t a , cuento 
t ínez Ohnedilla, ilustrado p0,. M» , MÍTÍ 
esp í r i tu de a soc iac ión en Esuaftri 
nimo E s p a ñ o l . ^ - E I Rey (.,i las IP' 
Santander.—Un. a ñ o de gueiro 'y'v'^ 
éri pie, por Ramiro de Maez t i i^ i I i 
r ra europea.—Las corridas en s- K'i... • 
Gaona, Jose l i tó y Belmonte.-Ji : 
del n i ñ o , a r t í c u l o del doctor EIPST! ! 
bujos de Ti to .—De' lo vivo a I, 'Ü-
por Armando Tiberio.—Piavas a f ^ í S 
ticas: El Sardinero.—El arte v r c0^'-
m r „ p o r José Francés.—Catásti'uf(.a.| igie' 
cago.—Curiosidades e inventos. » ".'•'ii-
le automovil is ta .—El lainpamento00}^! 
dea, de Francos R o d r í g u e z — P v i a ' - -
del globo «Alfonso X I I I . , _ 0 n i n i Plo^l 
Cr is tóba l de Castro, i h i s t r a S l 8 ^ 
Dhoy.—El retrato de levita, por ¿rh ^ 
Andicoberry, i lustrado por Fresn ^ 
bros y atitores.—Lirios blancos ' 
José. Abelardo, dibujo, a bicolor r K 3 ^ 
la de S e i j a s . - E l ciego, poesía \\* 
no, i lus t rada por T i t o . - E l provPpti¡0!,,a; 







§ L A U N I V E R S A L i 
g Blanca. 19.-Santander § 
l PRIMERA CASA EH COMESTIBLES ¡ 
o Q. P Í D A N S E C A T Á L O G O S o 
O O 
ODOooaQooaooDQüDooooaooaoDacocaoaDoo'>oaooo Nada hay que rii/aíice con él en la 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; ensa-
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
«Nuevo Mundo». 
Resalta en extremo interesante y a r t í s -
tieo el n ú m e r o qiíc esta semana ha pues-
io a la Venta la popular revista madr i -
b 'ña. . . 
El sumario eS el s iyuirnto: 
l 'or lada. a bicoloi , de Dartoloz/.i. El 
minis t ro de la g ü e r a inglés cdnversaudo 
eón el héroe Subadar M i r Dast.-—Pasa-
tiempo de a c í n a l a b i d . por--Andrenio.— 
l i l i l i r i a . poesia de C a n é i c . ca rica I u ra de 
López Rubio .—Inl i ia Foi'is, a i l i c i i h ) de 
Gr i i l i i n , con ilustraciones de Tovar.—Mo-
dernismo «clasico», dibujo, a bicolor, de 
Sanch... — Del m t m d ó iepiemno, por Cu-
dora Ducan, por'-Eduardo Zínriacnír 
la vida cómica , plana en \Aco](ir ¡ C ^ 
dina Vera.—De b r o ^ a en broma , , 
de Jua i^Palomo, ilustrados por T o ^ f l 
Bébase el agua hervida añadiéndm, I 
Vichy-Etat. product,, natural que k 1 • 
digestiva y evita las infecciones Diê  í ' 
timos el paquete para un litro de agua 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de junio se hallan 
tos al púb l i co los BAÑOS DE r o p S I 
TE. Magní f icas habitacioLes, esrS;1 
trato. Para informes, dirigirse al 
blecimiento. 
Cas maravillosas aguas de CoteiM 
son las mejores y no tienen rival nánT 
combatir el ar t r i t i smo, cólicos nefiiH 
y todas las enfermedades de la veüea 'v: 
v ías ur inar ias . J 8 • ] 
VVXAA.OA.A.A.'VXTAVVVV VVV'WV'VV VXW.WVWX'W UVVU\ 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las' siete y¿j 
!ia de la tarde y diez y inedia de ¡a 
che, funciones completas. 
«Début» de los artistas Troupe Estfofil 
y L iv ia Cervantes. 
Gran éxito de la troupe Hun-Gi 
P A B E L L O N NARBON.—Secció 
t inua desde las siete de la tarde. 
Estreno de la colosal película, tiiiiladaH 
«Papá, J e rón imo» , de 2.000 metros¡ m 
cuatro pai'tes. 
Grandiosa producciim de la acreditâ  
marca Aqui la -Ki lm. 
Preferencia. 0,40; general, 0,20. 
S X A T I N G RINK.—En los Campos d-
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Akpi i l e r de patines, 0,50 pesetas. 







DO D E J E USTED DE PROBAR 
1*8 riquísimas rosquillas de Reinosa de laO ^ D I T A N A 
Las Prinpesitas de Astorga, para chocolarfts y t^s , 
y los bollos Vieneses, h -n t c D i d D iin M o t i * n t " 
de venta grandísimo 
Muelle, Í6, y plaza de la Libertad. Teléf. 590 
S i cL r a cL & m e s 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.—Santander. 
B L U S A S DE R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
L A V I L L A D E M A D R I D 
— PUERTA L A SIERBA V J U A N DE HERRERA - — 
V I N O S FINOS D E 
ESTILO M E DOC 
( i 
6 A N O S (ALAVA) 
JUSTICIA 
I v.' Vi 
i f 













El Sello YER cura Jaque--as 
El Sello YER enrn Dolores RíMiniátic.s. 
El Sello YER cara la Grippo. 
El Sello VER enra Dolores de Oídos 
Fl H.-llo-YER cura Cólicos 
\ 1 Sello g l K cura Dolor de Muelas. 
El Sello VER cura la Gotn. 
El Sello YER cura D'«lores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 





O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
. Principe n.0 41 - SAN SEBASTIÁN ( España ) 
B O D E G A 
en ELCIEGO ( 
Se v e É en iodos los resiooranls, lisíeles y buenos establecimíenlos. 
T ^ e d i t l o s : < j H l > f t i a , n i l m e r o ^1 . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista ¡Suexm Academia Heráldica 
cuenta con los Archivos Hislórico* de Ge-
nealogia y Heráldica, en ios cuales tiene 
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con \a. nobleza y lí>s 
escudos de todos los apellidos españoles. 
siendo los m á s indicados para r ea l za r tu-
da clase de investigaciones Hislúrico-He' 
ráldico y Genealógicas y pa ra toda día SÍ 
de asuntos itobüidri >s, reiacioriiHln-. pVn 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a 1Ü revista, tu 
josamente editada: -siete jxMetos en Ma 
d r id , ocho pesetas on p iovinci í t s y fltez 
pesetas en el Extranjero."-
En esta revista en cuentran sus lectd-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su su^ 
or ipción, toda ve/ que es la, m»'r- vcono 
mica y !« rftéfciT presentada de toída E> 
p a ñ a en su genero. 
Lagasoa 22.—MADRID. 
B u l i s t a extrajudjciaf voluntaria. 
El día ti de séptiembl'Q, ;i las c n a t r i j de 
la tarde, se eelehriira s u b á s t a exlraju-
diciaJ \ i i l i n n u r i i i de] edifitiip itC&wtafl de 
Sillares». Rica éx\ ' 11111 éstá érdifteadb, nio-
i i i l i a r i i i y enseres, slrvieiiíln de base a la 
subasta el tipo de w i n t i c i n c u mi ! |ete 
Gientáíi c iucüeu ta j nin-xi' pe.séters fJí)"n 
veinticinco c^ntlinos. 
" Esta se ri-li-hiará en el local del Gasl-
no ante el (idtario den Kladin Díaz ('.l au-
de, y los míe iulenlen hacei- poslnia Ver-
bal l ian de deposita i- I>IV\uniente, ante 
dicho notario, por vía de l ian/a, lu cantK 
dad de epunienias pesein.-. 
El pliego de condleiones, t í tu los y de-
ni;i,s es tán de nianillest.o en lá enn-erji' 
na de dicho Casino, pud i éndose examinar 
t a m b i é n el ,-rnobiIianir y ftíectqs, as í Sprno 
la reíáción o i t iven tá r ió dé éstos. - t;! pre-
sidente, Fe'ñío.riüo tavfn CasiMs.' 
O 
(U J IMENEZ 
A C E I T E RICINO 
D U L C E . P L U I D O 
X A R O m Á T I C O 
Frasco: 0,50 pt̂ ? 
VENANCIOR.RCJ«EZ 
S A N T A N - B E R 
!-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITKCTO PAIŜ JÍSTA 
Cousírucclón de parques y jardines a la moderoa. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 




El <iue suscribe, médico t i t u t á r de Blan-
ca (Murr ia ) . 
GEBTÍWCO: Hile vengo empleando en m i 
cl ínica par t icular , con éxito sorpren-
dente, ¿1 Vino Olía, del doctor Aris-
te^ni, de FíiHiao, en todas aqué l l a s en-
¡"l 'medades en ene és necesario le-
>"antar las fué r / á s del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia dé las e r l férn iedades 
acudas. 
Y para cpie cohste en todos los ca-
sos, me compla/.eo en e\pediii_la pre-
ssnte Peí tlñcáció'n," considera íjdo una 
ff'óra lnimanitai ' ia él que llegue á co-
nonniieno de todos los enfermos. 
RTaácar, t2 de jun io de l i l i : ) . - -Rafael 
?'olÍ UX. ' 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
'•"I mejor de la población. Servicio a la 
carie y por ciibierios. Servicio especial pa,ra 
1 .-i iMoeies, lifidas y Imichs. Pi-ecios modera-
d-"*. ITabitaciones. /-
f l a t o d(d d ía : Entrecot a la Hordelesa. 
•: C H O C O L A T E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m e r o 16.--S A NT A N D E R | 
Brazos y PÍernS 
Rragueros y toda - laso de aPa'dSo-der53 
corrección de las desviaciones e 8 m f t J 
les'y extremidades del ' ' ' f - ' ,.! ., . f i i - ' i 
( onstruven en los lalleres ^ ^ " . aI(ara| 
oran surtido en n abajos de ^ -̂  ai| 
los y fornilurns para d^ii s^V mi® 
tí cu los fotográficos, gramófonos, 
c i íar inas. 
SAN FRANCISCO, 17 





Y CAJA DE AHORROS DE ^ ^ ^ ^ ¡ e q 
In s t i t uc ión que se l ^ ^ f f i de 1« 
turado del Gobierno, p o i / " 
de 2!J de >unio de 1S80. |e di;' J 
Las imposiciones de ^ainteréS ^ 
devengan 3 1/2 W ^ u U ^ M 
1 000 pesetas, y el 3 poi ^ 
adelante. , .rara""3' mf 
Se hacen prestamos con ^ 
pas, muebles y alhajan 
ALMACEN DE VINOS TINTOS VBliNcl,S 
del Va«f 
750. Andrés Arche 
llodega Alavesii.^-^1 iiorrio-
V I N O S P A T E 
Ventas p o ^ f ^ 
C O R C H O 
I N 8 I E N I E R 0 8 GONSTRUOTOREt 
w »?J$5í ^ p e i l f l á n ; f a i f d« RMOlatoi . n ú m . 1. 
i 
I 
Tallerec de San Martín . -rTurbíuas Idflráullcas.—Turbtnas^oFrancis» perfeccionadas patente Mir^peix. — Turbinas de alta prepon para p.raIlt1^¿aidci ' ; , i : i . f | i j^!0 
cíales para molinos.—Turbinas para Instalaciones^elficirlca» *cpii regulación auioináiicr de precisión.—Bombas.—Bombas centritugas p^ra TteüV- , .» 
quinaria en general.—Constrin-ciónes y reparaclón*de_ buques.—Gabarras.—MaU-riales para niinas y ferrocarrijes.—Pucnies.—Dep' silos. — Arniaiim's- \ . 
•".astilletes. •— Vagones.—Vagoneias.— Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimienio.—Pie/.s de'forja. .. ,.i,xse de Pi* 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esnuilleria de bañeras y otro> aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de lona ,jrc»iacif>unfj 
nicá. y para couRtruccionos, cerrajer ía artística, columnas, balauiílradas, balcones y c s i aleras.. _ ,,or t'|1Lváp01'1Tnos 
Cocinas económicas para casas particulares, bateles y comunidades.—Termosifones para calefacción de afl ,.aagua)' ^ W ^ i ] 
apor y agua caliente.—Aparatos hidrolerápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases [p^gcánlca8- y^w 
ción de bronces en piezas de maqú ina r i á y artística.—Calderería de cojjre.—Cerrajería ar t ís t ica. — Reparación de automóviles.—Bombas a ^ a ' ] , ^ ^ extra11!6 
viento. — Instalación y distribución de aguo — Cuartd.- de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.-Azulejos nnos 
-color.— Tubería.—Metales. —• Maquinarla y herramientas para la Hiductria mecónlca.—Accesorios y montacargas eléclrlcos. 
NOS INOARflAMOS OSl. ISTUDiO Y MONTAJE DE INSTAUAQIONIS FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
ulVEl 
• m 
EIL PUEBLO CÁNTABRO 
A N T O N I O FEF^NflNDeZ V C O M P A Ñ I A 
Vapores correos e spaño les 
D E L A 
<rai': añil 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
LLDAS FIJAS TODOS LOS MRSES EL 19. \ LAS TRES DE LA TARDE 
idia W S('l)l¡('"1'",p s a l d r á dé Santander él vapor 
PEINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
,leo(lo Pasaje y carga Para la H ^ a 1 ^ . vera.Tuz y Puerto Méjico, con transbordo 
( i í f f in - ",lmite carga V*™ Acápulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec 
' .¡o del pasaje en tercera ordinaria: 
^ Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impnfistos y DOí-
KAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
' ,0 Santiago de Cuba, en cornbinaci(''n fon el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
l ^ c E ge impuestos y DOS PESETAS CINCUENIA céntimos de gastos de desem 
tf* V-ra- ruz DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
rímbiéii admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Hahaiu! . 
•iaoor fie la misma Compañía. 
«Irio del pasaje en tercera ordinaria: 
«.A Huerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
¡ 5 colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUEIÍTA y CINCO de impuesto» 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 Je agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
uijneuilf pasajeros de tercera clase (transbardo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
— « 
.j.niisma :ninpaAía), ron destino a Montevideo y Buenos Aires 
Prcrio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y eíj 
s, iíK'luso los impüestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
MSÍI desde el norte de h m al Brasil y Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
'El 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
«ri Rin-Jain n o y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\jiniip aua y pasajeros de todas clases, siendo f\ piecio de la de tercera doscien 
lasiremia y . meo pesetas, ¡fluidos los impuestos. 
Paramas informes dirigirse a sus conbignaiarios" en Santander, señores HlJ(i< m 
.v.Fi i".R' ' y ' " M r \ M \ —Muelle, 36. teléfono número 63. 




LINEA DE BUENOS AIRES 
nsnal, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el ñ, y de 1 ádfj 
tnz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprend¡endo el « 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Smiüio mensual, sáüendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
e Cádiz el :w. ¡ t a r a New York. Habana, Veraoruz y Puerto Méjico. Regreso.de ye-
\ m u p \ ?7 y de la Habana el 30 de cada mes.* 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
HdeLaCoruña el 21, para Habana y Veraoruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
|pana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
I Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
[deCádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa -Cruz 
"iPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
•toy La Gnayra. Se admite pasaje y carga con "transbordo para Veracruz, Tam 
Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Tr i 
<mi y puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
liece viajes anuales, arrancando de Liverpool -y haciendo las escalas de L a Corn 
Migo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelnna cada cuatro 
TOles, o sea 6 de enero. 3 i'e febrero, 3 v 31 de marzo. 28 de abril, 26 de mayo. 
iMjunio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, T2 de noviembre 
f ''"•'cmbre; para Porl-Said", Suez, c.ulomba. Singapoore, l io l io y Manila. Sa. 
IWHfiMauila ••ana cuatro m a n o , u sea 26 de enero, 23 de febrero, 23 de aiarzo, 2i 
K T 1 de mayo' 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de oc 
á 1 •^"ov"il"t""e y 28 de diciembre, par'a Singapoore y demás escalas interme 
a ta ¡da hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander } 
o?*!};- Vl(:¡0 por transbordo para y d los puertos d é l a costa oriental de Africa 
'a inüia, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
w LINEA DE FERNANDO POO 
S 1?e,isua!' saliendo de Barcelona-d 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4 \ 
b!! r ' para 1'ánSer. Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tenente 
wuz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa 
co de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
IStíOtmensnal, saliendo de-Bilbao'v Santander el 12; de Gijón, el 13; de Lá, Coru-
Maae v 'K". el 15; de Lisboa, el 10, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos, 
l-fiMi-a vr* J' I!|"'"IIS Aires, einpreiídieiido el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
I K r i n "V^'"1''0' dantos. Rio Janeiro, Canarias. Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
•f" «Hutr y Bilbao. 
Wenes iaar0reíí admi,en carga en las condiciones más favorables y 
•í(l0en , Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, cou.v 
4 W ! ¿ dlla!ado servicio Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
pasajeros, a 
mo ha acredi-
puertos del -round. 
11 n t e , n í i i n . 1<> - : - T e l é f o n o n i i i n . ^ L T ' - Í 
¿gjtoríos públicos, para mensajes a domicilio» Comísío-
j j ^ i l ^presentaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
. DENTANTE EXCLÜSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
e adtniten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
oara todo' Hxuiden nasaie 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
;-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
f^pital social suscripto - - _ _ _ _ pesetas 3.000.000 
Rembolsado •— - . — — — — — . —- — - » 1.950.000 
' '^^os pagados desde la fundación de la Compañía 
SatHiire(,c. nasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - - » 48.767.696,86 
ones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
. Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
íi",;neral: ^ÜERTA DKL SOL, 11 y 12, i:o-MADRlD 
''̂ estrgg08 (^ '"cendio.^, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
L- 80'3''6 mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
V » * > n a r d o Q Gutiérrez Colomer. calle de Pedruéca , número 9 (Ofici 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L C A L L O 
I m p r e n t a , y E 1 1 -
c p L £ i < l t » i * i i a e i o n L A M I R E R V A 
Calle del CUBO, nú-
inero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con \p imprenta 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
P r o d ü c t o onÍM>v .v • r t., n-o. .-h-. - r f .^ .^f . t r . ip- . 
'E«íte a l l m é r u o es PU é r i o ' V»rc«!»ijm.i'»••' * r ^ M Mo- h»** bo'-.- p ra loe "'fioí-
V p^rso dfl'í 'H'Ifls y «•sj.-r.-c - •¿fr\".f 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P A U M ^ C l Á S Y U L T R A M A R I N O S 
D^oAa » fin ̂ i m n I)roenerí.> de P l « E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases. -Reparación de automóviles. 
j Importantísimo. 
^ A l m a c e n e s ! : < l e c a m i ^ o i - í a , y c a l z a d o . 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
^ géneros de punto, perfumería, paragüas . impermeables, para la presente tem-
^ perada. • 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
j ! ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
2 La Ciudad de Santander.—Blanca, l y 3, Teléfono 90. 
* La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
S á n c h e z Hermanos-'(0)^ 
E s i r e ñ i xn i e n t o -
- - • ^ . _ 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
I.IS, vnhídds , nerviosidad y otras consecui'ncias. Urge a ta jar la a t iempo, antes de 
¡lie se conv i r rM en gi'aves enfermedades. Los polvos regulai-i/.adores de R i n c ó n son 
•I üMnedio tan sencillo como segnro para combatir la , s egún lo tiene demostrado en 
IQS 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
tiones naturales del vientre. No reconocen' r iva l on su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
$ ' • I 
| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
ll novedad, para señoras, caballeros y niños 
i ' a j l e f l f l a O l a n c a , n ' a j t ñ . S a n t a n d e r í 
ficinas). 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
'nsunitdij fiOi la - <:onipañias de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
t'.atúpo a Panuira y Wrense a Vigo. >lo -Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
KruprPfiaí» de ferrocaTiles y iranvías a vapui. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
¿ó; i orñpartía rrasaiiamu a y otras Empresas de navegación nacionales y •extranjeras 
1 |M i . i• .'¡ siiinlaivs ai Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
(.arf>an.ps (\p vapor vu-nudos para fraimas —Aglomerados.—Cok para usos meta 
HM" v •frim<i<ti',(»* . ' -* -- -• 
-r1* IK'),'I-.Í ;O<J, pedidos a ln 
Sociedad Hullera Española. 
|i,t? í?afc».ioua, o a ^us agéiues en MADRID, don Ramón topete, Alíon 
so Xlí. ifi SANTANDER, señores Hijos ije Angel P-r-.-z y Compañía.—'iUON y ÁV1 
i - ageíite.á de la "Sociedad Hullera Eépaftpfa' —V-\T.ENCÍA, don Rafael Toral. , 
• ̂ ara otros informes y precios dirigirse a as oficinas dé la 
S o c i e d a d t l v i l l e i - a E s p a ñ o l a . - 1 5 A _ T i C E I ^ O I V A 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
fabr ica de tallar, biselar y restaurar todá C.lásé d- lunris Espejos de las formas v 
••"/liiias uiie M( desea, t ;ua<lros KTahadní-- v m'>idTir-a= del'pnip y extranjern / 
Santander-Madrid. 
/?í / / / ido.-Salida de Santander a las S'uO, 
para l legar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de Madr id a las 17'30, para lie-, 
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
l^S , para llegar a Madr id a las 5T)8. 
Salida de Madr id a las 22'10, para lle-
gar" a S a n t á n d e r a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12*8, para llegar a B á r c e h a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y Í7'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
los 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
¡o con los de l a - l í n e a de L i é r g a n e s , y los 
<le las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de V a l m á -
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar.a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares v 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y* 
l í ioó. 
Ele L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,455 1L20, 14,15, 1G,55 y 18ri0. 
De Santander al Asti l lero a las 9"25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander-a las 9'55 y 
VS 'IO. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, l l ' ^ , 
U'30 y ^ ^ O . 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28. 
I. ' r i2r 16,27 y 20" 17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las &30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11, 
•Íf?24. y 2()'5. 
Santander-Llanas. 
.Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'2Ó y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11 "30, 15'52, y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las i r 2 3 , 
16'32y21,2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19*15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
16,48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
Í7'9, para llegas a Santander a las 9'5,T6 
y . 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s dé mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12,20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Sorao para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 v 9. 
. ^ S a n t a n d e r para P e d r e ñ a y Somo a 
l..s 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Moros ie l reparto de correspondencia 
y serricio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las- iO^O: dé Bilbao, a las 13: 
tláixto Madr id , a las 7.3!). 
l.i<ta.—De 9-30 a 13 y de 16 a 20. 
AparUidn —De 10 a 13 y de 16 a 2n 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos v paquetes postóles , de 10 a 14. 
r . ^ H V n d . ^ . - D e 10 a U y de 16 a 17. 
Gko postal.—De 10 a 14. Los pagos se' 
(derlnan de 10 a 13. Pueden facerse tos 
giros pór te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a . y hasta 
las 13. ' 
L a funerar ia de H O í ^ G ñ 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios J a r d l p s ) 
Esta Agencia se encarga de tocios los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros Áncorrnptible«.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
SERVICIO PERMANENTE 
:•: L o c i ó n p a r a el c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se" conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del 'pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye lít caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen.toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y-3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compafi ía . 
¿Tenéis callos 
Ojos de e:allo, verrugas o «lur- zas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VKLOZ, del doctor Cuerda, que Ks cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada <le rarches y remedios secretos! 
Fiasco con pincel. 60 <M'ntimos. Depósito e n Santander: Dro 
gwrfa 6 P r V i - y, del Molino y f a r n i a o i a s . 
BALNEARIO DE 
El pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjase al administrador 
general, D O N E D U A R D O C A L V E Z , re-
sidente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el res ío del ano. 
Prototipo de las aguas nitrogenad 
1.636 metros sobre el nivel del mar. 
-TEMPORADA OFICIAL 
D E 15 D E J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R g 
P A N T I C O S A 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L - B A L N E A R I O 
Automóvi les a la llegada de los trenes en las estaciones de Sablñánlgo (Huesca), 
Laruns (Francia) , si- el estado de esta nación lo permite. 
D r o g u e r í a , | ¿ £ P l a z a d e l a s E s c u e l a s » .J£ P e r f u m e r í a . ^ 
P E R E Z D E t Y C O M P A Ñ I A 
^ e a i a . 1 W a d - R á s . n ú m e r o 3 . P í n t u «i 
N A T U R A L E S DE C A R A B A A 
EJ mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
p . 
'"Pietarios: V i u d a e h i jos de R . J . C H A V A R R l - D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L e a l t a d , l l - M a d r l d . 
